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THE NINETY-SECOND ANNUAL COMMENCEMENT 
SCHEDULE OF EVENTS 
Friday, June 7, 1985 
RESERVE OFFICER TRAINING CORPS 
COMMISSIONING CEREMONIES 
10:00 a.m., Eccles Conference Center Auditorium 
11:00 a. m., Reception, Eccles Conference Center Lounge 
SPOUSE RECOGNITION CEREMONIES 
Honoring spouses of graduating students 
1:00 p. m., Chase Fine Arts Center Mor.9an Theatre 
COLLEGE OPEN HOUSES 
3:00-4 :00 p.m., college locations 
PRESIDENT'S RECEPTION 
A reception hosted by President and Mrs. Stanford Cazier for all graduates, their parents, 
families, friends, and alumni 
4:30-6:00 p. m., Taggart Student Center Sunburst Lounge 
GRADUATION SMORGASBORD DINNER AND POPS CONCERTS 
6:00 and 8:00 p.m., Smorgasbord Dinner, Taggart Student Center Carousel Square 
6:00 and 8:00 p.m., Pops Concerts, Chase Fine Arts Center Kent Concert Hall 
Saturday, June 8, 198 5 
ACADEMIC PROCESSION 
8:15 a.m., Old Main to Spectrum 
COMMENCEMENT CEREMONIES 
9:00 a.m., Spectrum 
COLLEGE GRADUATION CEREMONIES 
11:30a.m. 
College of Education, Chase Fine Arts Center Kent Concert Hall 
College of Family Life, Chase Fine Arts Center Mor9an Theatre 
College of Humanities, Arts and Social Sciences, Spectrum 
College of Natural Resources, University Amphitheatre (alternate location in case of bad weather, Eccles 
Conference Center Auditorium) 
College of Science, Taggart Student Center Ba(froom 
2:00p.m. 
College of Agriculture, Chase Fine Arts Center Mor9an Theatre 
College of Business, Spectrum 
College of Engineering, Chase Fine Arts Center Kent Concert Hall 
COMMENCEMENT PICNIC LUNCHEON 
11:30 a.m.-2:00 p.m., University Quadrangle 
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Commencement Ceremonies 
Saturday, June 8, 1985 
President Stanford Cazier, Conducting 
8:15 a.m. Academic Procession 
8:45 a.m. Processional 
University Symphonic Band 
9:00 a.m. Presentation of the Colors 
National Anthem 
University Symphonic Band 
Invocation 
President's s Greeting 
Musical Selection 
University Symphonic Band 
Address to Graduates 
Musical Selection 
University Symphonic Band 
Recognition of the College's Professors 
of the Year and Presentation of the Eldon J. 
Gardner University Teaching Award 
Presentation of the D. Wynne 
Thorne Research Award 
Conferring of Degrees 
Conferring of Honorary Degrees 
Conferring of Alumni Merit Citation 
Concluding Remarks 
Musical Selection 
University Symphonic Band 
Benediction 
Recessional 
University Symphonic Band 
Old Main to the Spectrum 
"Grand March" 
Percy Fletcher 
Air Force and Army ROTC 
"Star Spangled Banner'' 
Francis Scott Key 
Corine Larson 
Recipient, University Citizenship Award 
President Stanford Cazier 
March "The Southerner"
Russell Alexander, arr. Bainum 
Esther Peterson 
Consumer Affairs Advocate 
"Canticle: All Creatures of Our God and King" 
Claude Smith 
President Stanford Cazier 
President Stanford Cazier 
President Stanford Cazier 
President Stanford Cazier 
Melanie Raymond 
Executive Vice President, Alumni Association 
President Stanford Cazier 
"Alma Mater Hymn'' 
Theodore M. Burton 
Stephen C. Thompson 
Recipient, University Citizenship Award 
"Regal Procession'' 
Clifton Williams 
University Symphonic Band Conductor, Dennis D. Griffin 
Carillonneur, Jonathan Lee Cochran 
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Honor Graduates 
The quality of performance in aca-
demic work enables the following to be 
graduated with distinction. Those who 
have met residence requirements and 
have maintained a grade point average 
of 3.95 to 4.00 are graduated Summa 
Cum Laude; those whose average is 
3.80 to 3.94, Magna Cum Laude; and 
those whose average is 3.50 to 3.79, 
Cum Laude. 
Summa Cum Laude 
Andersen, Curtis C. 






Decker, Dixie Dorene Packard 
Dowling, L. Lee 
Gregory, Brad S. 
Halling, Marvin W. 
Hansen, Barry Kenneth 
Hollingsworth, Kathleen 
Janes, Craig Lynn 
Janes, Lisa Marnee Ray 
Jones, Steven Gary 
Karlovich, Kathleen Marie 
Karren, Wendy 




Reid, Brent W. 
Rosa, Karla Kay 
Schaelling, Tamara Poulsen 
Shimanuki, Neal M . 
Stock, Laura M. 
Thompson, Madelei 
Wallentine, David A. 
Magna Cum Laude 
Albrechtsen, Annette 
Allender, Charles Willard 
Anderson, Kelvin C. 
Boswell, Carl B. 
Brooks, Denise Eileen 
Brzinski, Joanne Bay 
Bullard, Denise C. Riding 
Bunce , Robert William 
Bustillo, Luis E. 
Campbell, Patricia Andreasen 
Campbell, Sharlyene S. 
Casper, John 
Christensen, Lisa 
Christofferson, Caroline N . 
Chung, King Wah Brenda 
Clark, Yvonne 
Coburn, Tamara J. 
Cowley, Jill P. 
Cragun, Crawford P. 
Crispin, Donna 
Crosbie, Sherry S. 
Cunningham, Larry 
Dorsey, Bryan Spence 
Endo, Masatoshi 
Erickson, Todd Vincent 
Gibbons, Carolyn 
Hammond, Jay D. 
Head, Kris 
Houston, Richard D. 
Hull, Marvin Lee 
Hunsaker, Eric B. 
Hunsaker, Marci Stowell 
Jewell, Gail 
Johnson, Cindi Lou Taylor 
Johnson, Mary E. 
Jones, Bryan T. 
Jones, Marilyn 
Juandy, Albert 
Larsen, Bryce D . 
Layne, Candace 
Mackenzie, Gregory Scott 
Maughan, Michael Rex 
Messick, Polly Ann 
Miller, Cheri L. 
Miller, Lisa 
Miller, Mary F. 
Miller, Wayde 
Morris, Deborah Lee 
Nelson, Bruce 
Nelson, Teresa 
Nielson, Sue Ann 
Norton, Paula J. 
Patton, Jaimy T. 
Peterson, Scott Richard 
Phipps, Jeffrey Lloyd 
Riniker, Cheryl Louise 
Salva-Pujol, Andres 
Schaelling, Michael P. 
Searle, Mark L. 
Seek, Andrea L. 
Sharp, Brett W. 
Siler, Jon A. 
Smith, Steven G. 
Spence, David Rose 
Stewart, Tania Clyde 
Stoddard, Nan N. 
Stringham, Margene Nielson 
Swendsied, DruAnn 
Swenson, Charles M. 
Tanner, Deanna M. 
Thomas, Jeannie Banks 




Worcester, Stephanie Ann 
Cum Laude 
Aitken, C. Lorena 
Allen, Jack 
Anderson, David Max 
Anderson, Travis 
Atkin, Douglas S. 
Avery, Janette 
Badger, Michael S. 
Baer, MaryLu Halverson 
Bagley, Mark 
Bailey, Sandra L. Davis 
Baker, Michelle 
Bangerter, Blair William 
Beggs, David Robert 
Bennett, Lisa 
Bennett, Vincent Lee 
Bennion, Annette 
Bennion, Layne 
Benson, Stanford J. 
Berg, Louis N. 
Bills, Lisa 
Blaser, Howard C. 
Blotter, Gregory T. 
Bond, Frank Kevin 
Bowels, Tyler Jo 
Bowen, Wallace M . 
Branyan, Betsy Ann 
Bray, Claudette 
Briggs, Clinton Hal 
Brog, Kenneth Clair 
Brooks, Rhett K. 




Burningham, Mark D . 
Burris, Denise 
Buxton, Dale M . 
Buys, Keith Royal 
Cameron, Dawn Elaine 
Cannon, Bruce L. 
Cantwell, Sheryl 
Card, Phillip Kent 
Carter, Leland L. 
Cazier, Ron Kent 
Chan, Wai Mua 
Chang, Cheow Chai 
Chapman, Ronald J. 
Checketts, Jackie H . 
Checketts, Melinda 
Christensen, Keith R. 
Chugg, Guy B. 
Chytraus, Kris 
Clark, Cathryn Elizabeth 
Clark, Robert Scott B. 
Cluff, Michael S. 
Comin, Todd J. 
Cox, Catherine A. 
Cummings, Susan 
Dahn, Lois 
Daniels, David D. 
Davis, Jefferson Toronto 
Diede, Kelly 
Duprey, Paul 
Dye, Gregory D. 
Eppich, Ire! S. 
Fackrell, Julie 
Field, Kathy 
Fitzpatrick , Timothy J. 
Florence, Russell Val 
Floyd, Bradford C. 
Foss, Cynthia M. 
Fronk, Thomas H. 
Funk, Kent J. 
Gardner, Stephanie 
Gerber, Sheila Jo 
Ger rard, Wylie Norman 
Gibson, John 
Good, Randy S. 
Goode, Carol 
Goodrich, Sheryl 
Griffiths, Mark W. 
Hacking , Kaylyn 








Hawkes, Karen P. 
Heninger, David Scott 
Hoffman, Stephanie 
Holt, Brad J. 
Hubbard, Marcia 
Hudson, Robert C. 




Jacoby, James A. 
James, Jennifer 
Jones, Dale Leroy 
Keller, Terri 
Kelly, Joseph 
Kulikowski, Martin Francis 
Larsen, Eric Lynn 
Lefevre, Jeannette 
Letsinger, Shelley 
Lowder, Sharon Lee 
Lower, Ronald Val 
Loynd, Ronald David 
Ludwig, Raylin Leigh 
Madson, Connie 
Maker, Janet E. 
Manna, Virginia 
Mantz, A. Paul Kit III 
Markham, Lissa 
McDermott, Reed M . 
McKay, Shauna 
McNamara, Kerry Kathleen 
Mecham, Brent A. 
Mecham, Scott Randal 
Millet, Sharon Starla 
Moser, Kirt S. 
Moll, Ron B. 
Murphy, Paul Charles 
Nickolaisen , Scott L. 
Nielsen, Maria 
Nielson, Eileen 
Olsen, Barney T . 
Olsen , Jeffery L. 
Olson , John 
Olson, Joy 
Olson, Robert Aaron 
Owens, John Preston 
Page , Daniel Selwyn 
Patterson, Brett S. 
Patterson, Julie K. 
Payne, Shauna 
Payne, Robert W. 
Peck, Allesen 
Peel , Dale Randolph 
Pessler, Frank C. 
Peters, Gwenda Althea 
Pilling, Violet 
Powers, Lee Ann 
Prescott, Mike L. 
Price, Douglas E. 
Price, Nancy Shepley 




Rhead, Donnetta Neilson 
Rich, Nancy 
Richards, Jon Lee 
Richards, Laura 
Robinson, Michael Scott 
Roller, Ann Fifield 
Roseborough, Dayn L. 
Saunders, Michael Earl 
Scherck, Dallas Richard 




Smith, Kay Andrews 
Spriet, Sheryl 
Staley, Cheryl L. 
Steinhoff, Nadene Dalley 
Stokes, Gary N. 
Stolworthy, Theresa 
Stone , Mary 
Stott , Philip Nelson 
Straley -Grega, Pamela 
Strong, Susan 
Stuart, Kathleen D . 
Symons, Brian D. 
Tavakkoli, Shahriar 




Urness , Lisa D. 
Van Wagenen, Paul T . 
VanKampen, Shelley 
Vassar , Teresa J. 
Vickers, Randall J. 
Wagstaff, W. Reed 
Walker , Gary C. 
Webb, Claudia 
Weight, Brian 
Wheeler, Diane Mitchell 
Whiting, Paul Snow 
Whitworth, Kathryn May Bone 
Williams, Randy L. Edwards 
Willis, Carrie 
Wood, Danielle Leigh 







A valedictorian has been selected 
by each college of the Univer-
sity. Addresses will be delivered 
at the College Graduation Cere-
monies . Valedictorians are: 
College of Agriculture 
Mark L. Searle 
College of Business 
Craig Lynn Janes 
College of Education 
Kurt D. Baker 
College of Engineering 
Marvin W . Halling 
College of Family Life 
Annette Albrechtsen 
College of Humanities , Arts and 
Social Sciences 
Brad S. Gregory 
College of Natural Resources 
Masato shi Endo 
College of Science 




Presented annually to the senior 
graduates who best portray high 
traits of character, scholarship, 
and citizenship. 
Corine Larson 
Stephen C. Thompson 
Honors Program 
Graduates 











David T. Brown 




Presented a Commission as Sec-
ond Lieutenant, United States 
Army: 
Hal D. Baird 
Jerold D . Bastian 
William W . Boucher 
David J. Daniels 
Cecil L. Ellsworth 
Randall S. Good 
Brad A. Hall 
Thomas L. Herbert 
Brent J. Horrocks 
Jerald R. Howell 
Kevin A. Hyde 
Leland K. Jensen 
Gary A. Lindhardt 
Albert P. Mantz III 
Kenneth C. Nelson 
Jeffery L. Olsen 
Joseph H. Pace 
Lewis B. Scovil 
Brent C. Stuart 
Scott R. Taylor 
Stephen L. Taylor 
Gregory K. Wilson 
Aerospace Studies 
Presented a Commission as Sec-
ond Lieutenant, United States 
Air Force: 
James D. Brown 
Keith R. Clark 
Bert W. Coleman 
Jeffrey D. Deem 
Carl D. Ferguson 
Paul J. Fritz 
Kurt J. Gallegos 
Mitchel K. Gunnell 
Aaron H. Harrop 
Martin F. Kulikowski 
Michael K. Painter 
Hans J. Rodrigues de Miranda 
Academic 
Heraldry 
The history of academic heraldry 
reaches far back into the early days of 
the oldest universities. A statute of 1321 
required that all "Doctors, Licentiates, 
and Bachelors" of the University of 
Coimbra wear gowns. In England, in 
the second half of the fourteenth cen-
tury, the statutes of certain colleges for-
bade "excess in apparel" and prescribed 
the wearing of a long gown, which may 
have been counted necessary for 
warmth in the unheated buildings fre-
quented by medieval scholars. Hoods 
were used to cover the head until later 
replaced by the skull cap and eventually 
by academic caps. Both Cambridge and 
Oxford have made academic dress a 
matter of university control to the inclu-
sion of even its minor details; and in 
Laudian days in Oxford, any tailor who 
departed from the authorized design 
"eve n by a nail's breadth" was to be 
punished by the vice-chancellor of the 
University. 
When American colleges and univer-
sities desired to adopt some suitable 
system of academic apparal, it seemed 
best to agree on some definite system 
which all might follow. Accordingly, 
there was held on May 16, 1895 , at 
Columbia University, a conference of 
representative s of the gove rnin g boards 
of various interested institutions . From 
that meeting ca me a code of academic 
dress for the colleges and univer si ties of 
the United States, which mo st institu-
tions of higher learnin g have adopted 
and followed. 
Gowns 
The academic gown for the bachel ors 
degree has pointed sleeves and is de-
signed to be worn closed. The gown for 
the masters degree has an oblong sleeve, 
open at the wrist, like the others. The 
sleeve base hangs down in the tradi-
tional manner. The rear part of its 
oblong shape is square cut, and the 
front part has an arc cut away. The 
gown is so designed that it may be worn 
open or closed. The gown for the doc-
tors degree has bell- shaped sleeves and 
may also be worn open or closed. 
Colors 
For all academic purposes, including 
trimmings of doctoral gowns, edging of 
hoods , and tassels of caps, the colors 
associated with the different academic 
























Academic hoods are worn by recip-
ients of advanced degrees . The masters 
degree hoods are three and one-half feet 
in length and are lined with the official 
color or colors of the college or univer-
sity conferring the degree, which at 
Utah State University are navy blue and 
white, displayed in a heraldic chevron . 
The doctoral hood consists of a larger 
and longer assemblage of institutional 
color draped over the recipient 's shoul-
ders and falling well down the back. 
The binding or edging of the hoods is of 
velvet or velveteen , thre e inche s wide 
and five inches wide for the ma sters and 
doctors degree , respectively. 
Caps 
Academic caps come in two forms, 
the traditional mortarboard (from 
Oxford), a square cap; and a soft cap 
which resembles an oversized beret (the 
Cambridge model). The mortarboard , 
used by Utah State University, is worn 
with a tassel. Black tassels designate any 
degree, colored tassels designate the 
major field of learning , and gold tas sels 
indicate doctors and governing officials 
of institutions. 
Academic Procession 
The commencement procession origi-
nates at the Old Main building and the 
line of march extends through the cam-
pus to the Spectrum . The procession is 
composed of three divisions: (1) color 
guard, University president , Regents 
and Institutional Council members , ad-
ministrative officers, and special guests; 
(2) the faculty; and (3) candidates for 
degrees, with candidates for advanced 
degrees in the lead and others in groups 
according to the degrees for which they 
are candidates. The procession will stop 
at the tunnel entrance to the Spectrum, 
the first two divisions dividing so that 
the candidates for graduation pass bet-
ween them and enter the hall first. 
Honorary Degree 
RALPH S. BLACKHAM 
is honored as a far-sighted agricultural eader, as a gifted organizer, as an untiring advocate 
for higher education, and as a special friend of Utah State University. Born in Moroni, 
Utah, he has lived there and contributed a lifetime of leadership to the cause of rural 
development in that centermost region of our state. Indeed, the strength and vigor of the 
turkey industry in Utah are due in no small part to his genius. He was an early 
spokesman for coaperative marketing in agriculture and helped organize the Utah Poultry 
Producers Cooperative, the Moroni Feed Company Coaperative, the Utah Turkey Growers 
Federation, the Utah Feed Manufacturers and Dealers Association, the Utah Turkey 
Marketing Board, the Utali Council for Fann Cooperatives, the Norbest Turkey Growers 
Cooperative, and the Berkeley Bank for cooperatives. Throughout his life he has given 
freely of his time and considerable talent to public service as a member of USU's Board of 
Trustees, as chairman of Snow College's Institutional Council as a director on numerous 
boards for public  service organizations, and most recently as a member of the Utah State 
Board of Regents. He has fulfilled the most responsible positions in service to his com-
munity and to his church. In the tradition of bestowing its highest honors upon those 
who have led the way, Utah State University is proud to confer upon Ralph S. Blackham 




EMMA ECCLES JONES 
is honored both as a graduate and as a benefactor of Utah State University. Born in 
Oregon in 1898 to David and Ellen Stoddard Eccles, he graduated from USU in 1917 . 
She organized and taught the first kindergarten in Cache Valley at the Whittier School, 
forerunner of the Edith Bowen Laboratory School, and later taught elementary school in 
Cache Valley. After the death of her husband, LeGrand Jones, she taught elementary school 
in California. She has made many significant contributions to the University, including 
the Milton R. Merrill Chair in Political Science, an endowment providing scholarships for 
minorities, and a gift to the Nora Eccles Harrison Museum of Art. In 1985 she 
announced a gift of $3 million to help build the new College of Education building. This 
building wilI combine currently scattered College of Education functions into a central 
location near the Edith Bowen Laboratory School and wilI be named for Mrs. Jones. The 
wide range of her interests and generosity has enhanced the quality of the whole University. 
Utah State University is proud to confer upon Mrs. Emma Eccles Jones the honorary 
degree, DOCTOR OF HUMANITIES. 
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Honorary Degree 
ROBERT W. PARRY 
is honored for his contributions to research,  teaching, and service to his profession. Born in 
Ogden, Utah,  he graduated from Utah State University. After earning degrees from Cor-
nell University and the University of Illinois, he followed his academic career at the 
University of Michigan and the University of Utah, where he is a Distinguished Professor 
of Chemistry. As an outstanding teacher, he has stimulated generations of chemistry 
students at the high school, undergraduate, and graduate level. He has authored a pioneer-
ing Hi9h school text, CHEM-Study, has received the Manufacturing Chemists Award for 
Exaifence in Teaching of College Chemistry, and the American Chemical Society National 
Award in Chemical Education. He has received the Alexander von Humboldt Senior 
U.S. Scientist Award and was the first recipient of the American Chemical Society Na-
tional Award for Distinguished Service in Inorganic Chemistry. He was the first editor of 
the prestigious journal, Inorganic Chemistry, and his selection as president of the 120,000-
member American Chemical Society reflects the zenith of service to his profession. His 
record clearly labels him as one of the worfd's outstanding scientific leaders and chemistry's 
finest teachers. While achieving this, he has remained warm and generous and a person of 
highest integrity and values. Utah State University is proud to confer upon Robert W. 





Utah born and reared, has been in the vanguard of the labor, women's, and consumer 
movements for more than half a century. She was the highest ranking woman in President 
John F. Kennedy's administration, serving as Assistant Secretary of Labor and Director of 
the Women's Bureau. In that capacity, she initiated the President's Commission on the 
Status of Women, which Eleanor Roosevelt chaired. Prior to her work under President 
Kennedy, Esther Peterson had worked with the International Ladies Garment Workers 
Union, and the. Amalgamated Clothing Workers Union, and had held other labor posts. 
Under President Lyndon Johnson, Esther Peterson became the first special assistant for 
consumer affairs, and for President Jimmy Carter she was presidential consumer adviser. In 
1981, she received the Presidential Medal  of Freedom. Esther Peterson established the 
Consumer Affairs Department at Giant Foods Corporation which was, and still is, 
effective in promoting consumer welfare within business. Since 1983, Esther Peterson has 
been the lobbyist at the United Nations for the International Organization of Consumer 
Unions. She is seeking  U.N. adoption of international consumer protection guidelines. 
The nature of her long and distinguished career shows how deeply she cares about the well-
being of people. Utah State University is proud to confer on Esther Peterson the honorary 
degree, DOCTOR OF CONSUMER AFFAIRS. 
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Honorary Degree 
ARVOVAN VAN ALSTYNE 
is honored for the outstanding contributions he made during his lifetime in law and higher 
education and towards the improvement and enrichment of life in the community,  state,  
and nation. His contributions to the practice and teaching of law, including constitu-
tional law, state and local government,  and government tort liability, earned him interna-
tional recognition and esteem by his colleagues. His many books and articles are used 
worldwide in law schools and by practicing attorneys. He received his law degree from 
Yale University and was professor of law at the University of California at Los Angeles 
from 1953 to 1966 and at the University of Utah until his death in 1985. He was a 
visiting professor at Stanford Ohio State, University of Texas, Washington University 
(St. Louis), and Lewis and Clark University. His distinguished service to higher educa-
tion, first as vice president-executive assistant to the president of the University of Utah 
and later as Utah commissioner of higher education and chief xecutive offirer of the Utah 
State Boarcf of Regents, significantly advanced the quality, productivity, and orderly 
growth and development of the state's higher education. He was a man of uncommon 
ability with a keen,alert mind and a rare capacity to grasp complex issues. His personal ex-
ample of uncompromised principle, leadership, faith, courage, knowledge, and compassion 
inspired all who knew him and benefited from his dedicated service. Perhaps the most 
significant legacy he left us was how to suffer quietly and with dignity and how to endure 
nobly to the end. Utah State University is proud to confer posthumously upon Dr. Arvo 
Van Alstyne the honorary degree, DOCTOR OF LAWS. 
12 
Alumni Merit Citation 
THE HONORABLE NORMAN H. BANGERTER, 
Governor of the State of Utah, serves the people of Utah well. The future of this state will 
be marked by the wisdom of his leadership. For his foresight, dedication, and ac-
complishments, we recognize him today. Through its history Utah has been fortunate to 
have in its highest elective office inspired leaders of integrity and sound judgement. Utah's 
Governors have [ei{ witli vision and energy. He continues that tradition. We particularly 
appreciate Governor Bangerter's ongoing support of education. His ten years in the Utah 
House of Representatives were noted by strong interest in and understanding of both public 
and higher education. He could always be counted a friend of education, and he elected to 
share his valued time as an adviser to Utah Technical College at Salt Lake. As a veteran 
of the United States Army in Korea, as a father of seven children, as a tireless volunteer, 
and as a successful businessman, he has always exhibited the characteristics which set great 
men apart. For his lifetime of achievement and service, the Utah State University Alumni 
Association is pleased to present Governor Norman H. Bangerter witli the Alumni Merit 
Citation. 
13 
Eldon J. Gardner University Teaching 
Award 
WILLIAM A. STULL 
received his BS degree from Miami University of Ohio, his MS degree from Michigan 
State University, and his EdD from Virginia Polytechnic Institute and State 
University. He has built the marketing and education program at Utah State 
University into one of the finest in the United States. He is known nationally and 
internationally for research in cooperative education in higher education. Dr. Stull is 
an outstanding classroom teacher, and does research and writing. He is the author of 
four textbooks. An advocate of student organizations, he has served as faculty adviser 
for the marketing and marketing education student organizations. 
D. Wynne Thorne Research Awards 
KAY D. BAKER'S 
accomplishments in research on the physics of the upper atmosphere and the engineer-
ing necessary to accomplish this research have brought international renown to him 
and Utah State University. His numerous research projects and publications attest to 
his scholarly productivity and research capability. He has worked with atmospheric 
research institutions across the United States, and with researchers in Germany, 
Japan, Norway, Sweden, England, and Canada. His reputation and acknowledged 
status as an atmospheric researcher have attracted other well-known researchers to the 
favorable USU environment. As a result, the University is now acknowledged inter-
nationally as a major contributor in atmospheric research. The many millions of out-
side research dollars Dr. Baker has brought to the University have helped fund 
research assistantships for many undergraduate and graduate students and have 
greatly expanded their practical and theoretical education. We recognize Dr. Baker's 
unquestioned renown as an outstanding researcher as well as a scholar, teacher, and 
administrator of rarely equalled capability and stature. 
MARTYN M. CALDWELL'S 
research has concentrated in physiological plant ecology with emphasis on (1) carbon 
balance and adaptation to environmental stress in desert and tundra plants, (2) 
physiological basis of tolerance to herbivory, (3) physiology of roots and their competi-
tion for soil resources, and (4) photobiology of solar ultraviolet radiation on plants. 
All of this work is characterized by imaginative research design and relevance both to 
contemporary scientific theory and practical application. Along with a prolific output 
of important publications, the work has brought Dr. Caldwell national and interna-
tional renown as evidenced by his receipt of the Federal Republic of Germany's Alex-
ander von Humboldt Award, the Utah Academy of Sciences, Arts and Letters' Gard-
ner Award, Utah State University Faculty Honor Lectureship, and frequent invita-
tion to participate in symposia in the U.S.S.R., West Germany, India, Australia, 
and the United Kingdom. All of this he has achievea while working closely with 
students and retaining a strong commitment to teaching as evidenced 6yhis college's 
designation as Professor of the Year. 
14 
Teaching Excellence Awards 
Through an extensive selection process involving both students and 
faculty in the various academic colleges, eight members of the faculty 
have been designated for special recognition for excellence in teaching 
representing the eight colleges of the University: Agriculture; 
Business; Education; Engineering; Family Life; Humanities, Arts and 
Social Sciences; Natural Resources; and Science. From among the 
eight, the Eldon J. Gardner University Teaching Award recipient is 
chosen; the seven remaining follow: 
COLLEGE Of EDUCATION M ARY E. CARIGAN 
has served the Department of Elementary Education at USU for sixteen years. Professor 
Carigan's teaching career began in a two-room school in the Appalachian Mountains of 
eastern Kentucky and has continued through thirty-two years of teaching  in Kentucky, 
Virginia, Guam, Iceland, and England. During sabbatical eave in England, she studied 
the British primary education system, did research at the Bodleian Library, and attended 
the humanities and history lecture series at the Oxford International Summer School at 
Exeter College. She has shared her knowledge of British schools with students and 
colleagues. As a teacher, she stimulates inquiry and learning. Her classes are rigorous 
and demanding, but never defeating. She is compassionate, thoughtful, gracious, and 
always available to assist her students. She treats students with understanding and 
dignity and consistently receives high student evaluations. With her outstanding 
personal qualities and humanistic instruction, she is a model of teaching excellence. 
COLLEGE Of AGRICULTURE STANLEY D. ALLEN, 
an associate professor in the Department of Animal, Dairy and Veterinary Sciences, is 
totally dedicated to fulfilling his role as a superior educator. In teaching and interacting 
with students, Dr. Allen has few peers. He not only teaches formal courses, but also 
must give extra effort to prepare preveterinary students to qualify for admission into 
veterinary school. He is always well-prepared and enthusiastic in his teaching 
presentations, and his student evaluation scores are consistently high. Dr. Allen 
completed his BS degree at USU in 1967 and acquired a Doctor of Veterinary Medicine 
at Iowa State University in 1971. Prior to joining the USU faculty in 1976, he served 
at the University of Utah and Brigham Young University. At USU he also conducts a 
productive research program and serves in the Animal Disease Diagnostic Laboratory. 
He is an active participant in various professional organizations. 
COLLEGE Of HUMANITIES, ARTS AND C I 
SOCIAL SCIENCES RAIG W. JOHNSON, 
professor of Landscape Architecture and Environmental Planning, masterfully combines 
research and teaching for the betterment of the students, his profession, and society at 
large. During his almost twenty years of exemplary teaching and service to Utah State 
University, he has received nomination as Professor of the Year five different times in a 
department where the undergraduate program is recognized as one of the three best in the 
country. He not only imparts practical knowledge, but also, by example, serves as an in-
spiration to students who strive for excellence. Last year, he completed an MS degree in 
Fisheries and Wildlife Biology at South Dakota State University to complement his 
degree in Landscape Architecture and to add a new dimension to his educational and 
professional background. He demonstrates genuine concern for students and provides a 
model for his faculty as he serves as acting department head. 
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COLLEGE OF FAMILY LIFE LESLIE DAVIS, 
an assistant professor in the Department of Home Economics and Consumer Education, 
has been chosen as the College of Family Life Professor of the Year for two consecutive 
years. She has been a member of the faculty of the Home Economics and Consumer 
Education Department since 1982. During this time, she has gained the respect and ad-
miration of colleagues and students for her commitment to excellence in education and 
research. She is known for lievely and informative lectures in graduate and undergraduate 
classes in fashion merchandising,  fashion coordination, and research methods. She 
received her BA degree from Washington State University and her PhD from Purdue 
University. Dr. Davis has received three funded grants from USU to research aspects of 
the clothing industry and has published numerous articles in journals and newsletters. 
She is a member of the Association of College Professors of Textiles and Clothing and is 
a reviewer for the Clothing and Textiles Researcfi Journal. She is also a member of the 
Agricultural Experiment Station Western Region Coordinating Committee. 
COLLEGE OF ENGINEERING RUSSELL M. HOLDREDGE, 
professor of Mechanical Engineering, has been associated with Utah State University for 
twenty-six years. He received a BS degree in Business Administration, BS and MS 
degrees from the University of Colorado, and a PhD from Purdue University, all in 
Mechanical Engineering. Throughout his career, he has maintained high standards of 
excellence in everything he has undertaken. He has served as a department head, 
associate dean, and acting dean. However, the students in the Mechanical Engineering 
Department feel he is at his best in the classroom where he inspires them to think for 
themselves while teaching engineering principles. His students always are his first in-
terest and he refuses to cut corners where teaching is concerned. A great teacher is 
measured by that which is passed on to students. Dr. Holdredge truly qualifies as a great 
teacher. 
COLLEGE OF NATURAL RESOURCES JAMES N. LONG 
has combined a broad technical background, an honest and demanding nature, and a 
dry sense of humor into a unique and effective teaching style. His students are well-
trained and consistently achieve more than they themselves thought possible. He is part 
of a team that has successfully provided continuing  education to mid-career resource 
management professionals. Professor Long received his BS and PhD degrees from the 
University of Washington and worked in corporate forestry research 6efore joining the 
faculty at USU in 1980. He has done outstanding  research in quantitative silviculture 
while carrying a heavy teaching and advising load. Dr. Long has been the adviser to the 
Forestry Club and has worked closely with the student chapter of the Society of 
American Foresters. In his profession, he has held several elected offices and is in demand
as a lecturer and pundit. 
COLLEGE OF SCIENCE DONALD V. SISSON 
has a deep sense of commitment to students, is caring, approachable, and always en-
thusiastic. As department head, he has led the faculty of the Department of Applied 
Statistics to serve as teachers to graduate students and other faculty throughout the 
University as they have needed to use statistics in their programs. He received his BA 
degree from Gustavus Adolphus College and his MS and PhD degrees from Iowa State 
University. His commitment to teaching extends beyond the Logan campus. He has not 
only been heavily involved in teaching statistics throughout the state, but has also pro-
moted quality extension through his assignment as assistant dean for Extension for the 
College of Science. 
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Candidates for Graduation 
Agriculture 
Doyle ]. Matthews 
Dean 
Adamu, Abdul Kaugama 
Afyunimobarekh, Majid 
Altuve, Jose' Luis 
Anaza, Sidiq Nasir 
Anderson, Joel Fred 
Anderson, Winfield Hurst 
Arnold, Chad C. 
Azizi, Faranak 
Bahos , Maxwell David 
Baldauf, Susan Marie 
Bateham , Susan Kay 
Bechert, Ursula Susan 
Beck, Gene Ludlow 
Bereciartu, Gustavo Alfredo 
Bourner, Catherine A. F. 
Bowen , Wallace Monte 
Bragonje, Renae 
Brown, George Corwin 
Brubaker, John E. 
Buhler, Robert D . 
Burgess, Timothy P. 
Burnham , Sherry Beth 
Burton , Kristy Uresk 
Butterfield , Tad H. 
Buxton, Dale Maugh an 
Call, Evan William 
Campbell, Charles L. 
Ceballos, Jorge Andres 
Christe nsen , Keith R. 
Collins, Yolanda Lokelani 
Cook, Donald Alvin 
Cuthbertson, Alan A. 
Daniel, Pablo Gabriel 
Daniels , David J. 
De Robillard,Jean-Marie Christian 
Dobson , Brent Neeley 
Downard, Robert Warren 
Egan, Gregory Howard 
Eilertson, Clyde Leslie 
Erickson, Glen Ray 
Essiaw-Quayson, Robert Michael 
Evans, William B. 
Foss, Cynthia Marie 
Frisby, James William 
Funk, Alan K. 
Ghassemzadeh, Farhad Mojavery 
Giuti, Gene Joseph 
Griffiths, Mark Weight 
Hamner , Rex Alan 
Heuer, Donald Freder ick 
Huft, Ralph Cody 
Ishizaki, Midori 
James, Jennifer 
John, Larry Lynn 
Jordan, David Ray 
Kaiserman, James C., Jr. 
Koon, Frank J. 
Leboeuf, John Bernard 
Loosli, Brian Lynn 
Lovell, Ronald Lee 
Lundquist, Bruce Kenneth 
Lusk, George Alfred 
Mab ongo, Brian Baswelki 
Maciulis, Algirdas John 
Madaki, Gambo Unguwargini 
Magaji, Bawa Kufana 
Maker, Janet E. 
Margenthaler, Russell Douglas 
McDermott, Casey Lew 
Meono, R. Edwin Humberto 
Miller, Cheri L. 
Moshtaghi , Majid 
O'Brien, Rick Wright 
Perez , Hernan Enrique 
Pessler , Frank Christian 
Petersen, Michael Eugene 
Peterson, Barry Ray 
Pfefferkorn, Deborah Aud 
Prescott, Mike L. 
Ransley, Michael Earl 
Rich, Wendell Joseph 
Robertson, Doyle William 
Robinson, Dan 
Rodriguez , Asuncion 
Rose, Douglas Lee 
Roseborough, Dayn Leslie 
Sabetghadam, Ahmad 
Salva-Pujol, Andres 
Searle, Mark L. 
Shayesteh, Afsaneh Fatemeh 
Sifonte s-Garcia, Elvia Josefina 
Smith , Doyle Jay 
Stallings , Richard Rigby 
Stark, Wade Kelly 
Starr, John Donald 
Stewart, Tania Clyde 
Talmon , Dwai Gladstone 
Tavangar, Maye Aghazad eh 
Trakoont1vakorn, Gass inee 
White, Bruce H. 
Wray , Vincent H. 
Yardley, Clair Thomas 
ZeBarth, Michael G. 
ZeBarth , Pamela Lynn 
Zink, Dianne Marie 
Zobe, Kiyoshi 
Business 
Richard L. Smith 
Dean 
Abdullah, Abdul Hakim 
Aitken, C. Lorena 
Akintayo, Joseph Olatunji 
Akpan, Justin Jackson 
Alderman, Alan Reed 
Allen, Brent D. 
Allender, Charles Willard 
Allred, Kathryn 
Andersen, Curtis Charles 
Andersen, Rosemarie 
Anderson, David Max 
Antivilo-Rojai, Guillermo A. 
Armstrong, Jeremy Niel 
Backman, Ann M. 
Baer , Connie H. 
Bagley, David G. 
Bagley, Gary D. 
Bailey, Glen Merrill 
Bailey, Sandra D. 
Bakes , Becky J. 
Bangerter, Blair William 
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Bartlett, Kenneth M. 
Barton, Gary I. 
Bateman, Mark Wallace 
Belnap, Louis Victor 
Bennett , Vincent Lee 
Bentley , Juliann 
Benvegnu, Michael J. 
Bishop, Jeffery R. 
Bishop, Kevin Ray 
Black, Steven L. 
Blackham, Chad Howard 
Blickensderfer, Heidi 
Blickfeldt, Bradey Chris 
Bowles, Tyler J. 
Boyd, Brian Joseph 
Brog, Kenneth Clair 
Brown, Leslie Anne Terry 
Brown , Tim Chad 
Bryson , Linda 
Bullard, Denise Cleo Riding 
Bullen, Michael Del 
Bunce, Robert William 
Burningham, Mark D. 
Bustillos , Anabella Luisa 
Campbell, Sharlynne Sanders 
Campbell-Tur, Kelly Sue 
Card, Traci 
Carlisle, Jana Lou 
Carlson , Garth B. 
Carter, Kelly 5. 
Cazier, Ron Kent 
Champlin, Paul Nunheimer 
Chan, Wai Mun 
Chang, Cheow Chai 




Childs, Jeffrey C. 
Christensen , Mark A. 
Christensen, Olene 
Christensen, Paul James 
Christensen, S. Alan 
Christopherson , Brian Eugene 
Chugg, Guy B. 
Chung, King Wah Brenda 
Church town, Jane Marie 
Clark, Dean Max 
Clayson, Edward Max 
Comin, Tod Jay 
Comish, Chris T. 
Conti, Jim T. 
Cook, Russell W. 
Coon, Sharlyn Spencer 
Cooper, James Reed 
Cowlis haw , Robert Lowe 
Cox, Joseph Ray 
Craghead, Todd E. 
Cragun, Crawford Paul 
Crockett, Teresa 
Crosbie , Sherry Stevens 
Cummings , Susan 
Dahlstrom, Michael J. 
Daniels , Rosemary R. 
Davie, Jeff L. 
Davis, Bradley Coburn 
Davis, Brent William 
Davis, Jefferson Toronto 
Davis, Merril Sherwood 
Daynes, J. Douglas 
Decker, Dixie Dorene Packard 
Deem , Jeffrey D. 
Delellis, David E. 
Diamond , Douglas Lee 
Dixon, Reed W. 
Dodson , Donald Scott 
Douglas, Geri Ann John 
Duckworth , Tracy 
Dye, Gregory D. 
Eddins, David B. 
Elharezi, Mohamed Nasr 
Empey, Charles A. 
Erickson, Todd Vincent 
Falslev, Lynn 
Fernandes, Fred B. 
Fernelius, Kenneth Howard 
Field, Kathy 
Fjeldsted, John Croft 
Flake, Shelly Datwyler 
Florence, Russell Val 
Fluckiger, Michael 5. 
Foley, Timothy Patrick 
Fox, Joe E. 
Frederking, George Henry II 
Friend , Stephen George 
Frost, Kelly A. 
Frybarger, Douglas Alan 
Fujimoto, Hiroya 
Fullmer, Kurt Marvin 
Gaffar, Gunther 5. 
Gallegos, Kurt Joseph 
Gammon, Max Patrick 
Garrett, Kari Lee Gingell 
Grant , Kerri 
Groom, Barbara Lynn 
Guymon, David W. 
Hal e, Elizabeth 
Hall, Wade DeMar 
Hammond , Sharon D . 
Hansen , Casey Dean 
Hansen , Jon Robin 
Harvey, John Swenson 
Hatch, Margaret 
Haws, Marvin Dean 
Heath, Randell Blain 
Hellegas, Tamlynn Rae 
Heninger, David Scott 
Herrud , David Clarence 
Hervat, Marty Todd 
Heward, Gordon Paul 
Hickenbottom, Barton Lee 
Hodges, Kirt LaMont 
Hogan, Todd Douglas 
Holland, David P. 
Holman, Kevin Grant 
Holt, Sandra R. 
Horrocks, Brent Jay 
Hugie, Robert Eldon 
Hull , Robert Edward 
Humpherys, Bryan Charles 
Hunt, James Harry 
Hyer, Jenae 
Isbell , Stuart J. 
Israelsen , Neal LeRoy 
Israelsen , Stev en W. 
Izatt, Marta Rae 
Jackson, Jolynn 
Janes, Craig Lynn 
Jarvela, Gwen A. 
Jaynes, Richard Andrew 
Jensen , David Lowell 
Jensen, Douglas Charles 
Jensen, Greg R. 
Jensen, Karl Dean 
Jensen, Steven Oleen 
Jewett , Gary Duane 
Jiang, Giin Tarn 
Johnson, Mary Ruth Ellis 
Johnson, Robert Clark 
Jonas, Dan Ellis 
Julson, Nancy J. 
Karlovich, Kathleen Marie 
Kearl , Rodney T . 
Keating, Celia 
Keller, Corrie 
Kerkman, Bernell F. 
Kessenich, Melissa Jean 
Knebel, Kenneth Viking 
Konakis, Nick Stanley 
Kowal, Robert D. 
Kroll, Charles Henry 
Kujawski, Robyn D. 
Kwok , Yuen Sum 
Larsen, Eric Lynn 
Larsen, Evan Jay 
Latorre , Humberto Alejandro 
Layne, Lauren Todd 
Leavitt, Gary Edwin 
Lee, Craig M. 
Leiser, Steve J. 
Leishman, Douglas Scott 
Leonelli, Marty 
Liljenquist, Kelly Melvin 
Lindstrom , Gordon D. 
Linton, Kent Randall 
Lowder, Sharon Lee 
Lower , Ronald Val 
Ludwig, Raylin L. 
Lui, Kathryn S. 
MacKenzie, Gregory Scott 
Macon, Karen M. 
Madsen, Danny B. 
Madsen, Scott Lynn 
Mann, Curtis Duane 
Mann, K. Troy 
Marsing, Phillip Gregory 
Martin, John Elwyn 
Martinez, Mario Enrique 
Maughan, Donald Lee 
Maughan, Michael Rex 
McCann, Kim Elizabeth 
McCurdy, Gregory Kent 
McKinley, Jeff Ben 
McMullin, Christopher 
McPherson, Tom A. 
Mee, Michael Scott 
Meek, David Harding 
Menlove, Darren D. 
Merrill, Kent D. 
Miller, Lisa 
Miller, Mario DeMon 
Miller, Mary F. 
Moline, Timothy Paul 
Morehouse, Richard George 
Morrison, Debra 
Morrison, Terry L. 
Mower, Neal K. 
Mulford, Weis Burdell 
Neary, Robert Ingham 
Neilson, Michelle 
Nelson, Gina Renee 
Nelson, Keith R. 
Nelson, Teresa L. 
Neumann, Carrie Diane 
Newton, Clifford Jack 
Nichols, Anna Marie 
Nielson, Adonis R. 
Nielson, John Russell 
Nielson, Ron S. 
Nilson, Clair Franklin 
Nixon, Daniel P. 
Nri-Nwolisa, Beatrice Unoaku 
Nyborg, Maija-Liisa 
Olson, Kenneth Niels 
Pagel, Merlene Hurst 
Palmer, E. Lige 
Palmer, Kenneth Elmo 
Patterson, Julie Kae 
Pehrson, Rex A. 
Petersen, Mark Duane 
Peterson, Brian Dale 
Peterson, Michael F. 
Phipps , Jeffrey Lloyd 
Pierson, Lori 
Pitts, Angela 
Powell, Bradley Steven 
Powell, Misti A. 
Praag, Kim 
Prichard, Joel H . 
Rawlinson, Howard C. 
Rawson, Brent Harold 
Read, Paul Jay 
Reeder, Leslie Newton 
Rees, Michael J. 
Reese, Richard E. 
Reish , William Lynn 
Rhees , Scott R. 
Rich, Bradford Roger 
Rich , Nancy 
Richards, Jon Lee 
Richardson , Brian G. 
Riter, Randolph B. 
Rizzuto, Sheri L. 
Romney, Holly L. Huntington 
Rosa , Karla Kay 
Rupp , Gayle 
Russon, Shelly Hicken 
Samuels, Doug Alan 
Sargent, John D. 
Saunders, Michael Earl 
Savoy, Sheila J. 
Sawyer, Kenneth Charles 
Sawyer, Roberta Lewis Hall 
Schaelling, Tamara Poulsen 
Schwartz, Marne 
Scorzato, Susan Marie 
Scott, Lawrence K. 
Scott, Nancy Kay 
Scott, Tammy Foster 
Selamet, Salam Djaya 
Sevy, David Lynn 
Shepherd, Jeff W. 
Shumway, Dan Orlan 
Skidmore, Barbara Ruth 
Slingerland, Rhona Sorensen 
Smith, Sally 
Snow, Paul Reid 
Soltani, Bahman Bahram 
Sommer, Linda L. 
Sorenson, Brent David 
Souverein, Arthur 
Spinner, John J. 
Staley , Cheryl L. 
Stark, Dixie 
Stenquist, Clark D. 
Stewart, Steven Forrest 
Stokes, John P. 
Stone, Robert Mark 
Stott, Phillip Nelson 
Stucki, F. Kyle 
Suarez, Raymond James 
Sunderland, Clayton M. 
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Tanaka, Archie R. 
Tanaka, Rebecca J. 
Tandy, Jeff Steven 
Tasseff, Chris Ernest 
Taylor, Brain M. 
Taylor, Paul R. 
Terawaki, Nobuki 
Therrien, Michelle Fernande 
Thomson, Becky Sue Norr 
Thomson, Mark Allen 
Toy, Dennis Alan 
Tracy , Steven Douglas 
Tran, Khoe 
Tuten, James Kirby 
Twiggs, Ted W. 
Van Wagenen, Paul T . 
Vazquez , Rene Armando 
Vincent, Robert Mark 
Waddoups, Bradiey Jay 
Waggoner, Russell L. 
Wagner, Theresa Lynn 
Wagstaff , W. Reed 
Wallentine , David A. 
Wamsley, Jay D. 
Wamsley , Michael Shane 
Wardrop , Daniel Lee 
Wardrop, Tamara Sue 
Warfield, Victoria Anne 
Webb, Kelly Ray 
Webster, William Parson 
Weight, Brian Henry 
Weston, Shelly 
White , Allen Mark 
Wilding, Val Ross 
Wilson, Greg Kent 
Wilson, Mike L. 
Wood, James Willey 
Woolley, Roland Scott 
Yack, Michelle 
Yamauchi, Akihiko 
Yeates, Owen Cordell 
Y oel, Almira Iris 
Zehe, Lawrence R. 
Two-year Diplomas 
Secretarial/ Administrative Support 
Allen, Janeen F. 
Anderson, Teresa L. 
Atkinson, Joyce 
Baer, Connie H. 
Bird, Danine 
Boyce, Tamra Leishman 
Brown, Anita 
Bylund , Kellie Holmstead 
Calderon, Maria Del Pilar 
Colby, Karen E. 
Cook, JuliAnn 
Erickson , Lisa D . 
Fackrell, Stacy L. 
Funk, Janae 





Israelsen , Kelly Arbon 
Kerr, Connie R. 
Kesler, Joan 
Krantz, Karen A. 
Lamb, Debra Barfuss 
Le Van, Sandra Lee Atkinson 
Lofthouse, Suzanne 
McNeil, LouDean 
Nash, Camille Jean 
Newton, Robin Lynn D. 
Olson, Rebecca J. 
Pehrson, Susan 
Rasmussen, Ida Mae Hansen 
Reeder, Annette 
Reese, Julene Smith 
Reese, Suzanne Valerie Simard 
Reid, Rhonda W. 
Richardson, De Ann 
Ritchie, Cindy L. 
Schwab , Connie M . 
Spencer, Carrie Rollins 
Stapley, Sandra L. 
Taylor, Darla K. Ensign 
Timothy, Linda K. Weller 
Tulane, Suzanne Brinkerhoff 
Urie, Jane 
Walk, Edith C. 
Whitehouse, Annalee Mildenhall 
Education 
Oral L. Ballam 
Dean 
Adams , Cleo Yvonne 
Aguirre, Alisa Jeanne 
Allen, Ellen C. 
Allison, Janis Dawn 
Andersen, Cheryl L. 
Andersen , Cindi Lou 
Anderson, Jeffrey Jordan 
Anderson, Julie 
Anderson, Travis Don 
Avery, M. Janette 
Badger, David 
Bagley, Mark B. 
Bailey, Gina B. 
Baker , Kurt Dayne 
Baker, Lee Ann Meeks Curry 
Baker, Michelle Rene 
Ballard, Debbie Crockett 
Bankhead, Peggy Maughan 
Batson, Susan Elizabeth 
Baur, Dana 
Bean , Bruce G. 
Belliston, Sherry Lynn 
Bender, Nyal L. 
Bennett, Lisa L. 
Bennion, Layne D. 
Bickmore, Stephanie Jo 
Bird , Judilyn 
Bird , Richard L. 
Bjorn, Mindy 
Black, Teresa Ann 
Blackham, Catherine Ann Snnith 
Blair , Barbara 
Blaisdell , Kevin L. 
Blaisure, Wilmott Sue 
Blonquist, Gena 
Bodily, Alison K. Heninger 
Bodine, Leah J. 
Bowden, Alene 
Bowers, Marilyn R. 
Bown, Candace L. Bauman 
Brown , Nancy L. Beyers 
Brown , Ruth Paper 
Bryan, Barbara Anne 
Bullen, Lynette Nye 
Burgoyne, Danielle Carr 
Burnett, Del Raye 
Burnham, Jacki Ann Fenton 
Burris, Denise Hales 
Cantwell, Sheryl Bingham 
Carles, Charles Emerson 
Carling, Mark Pearce 
Carter , Curtis Lee 
Casper, John Trent 
Champlin, Lori R. 
Champneys, Shauna Lyn 
Childers, Ramona T. 
Christensen, Dilynn Buttars 
Christensen, Lisa 
Clark, Bruce Robison 
Clark, Carol Lynn 
Clark, Yvonne Lee 
Cole, Penny N. 
Conger, Rebecca Biggs 




Cox, Kathy Greenwell 
Craner, Rebecca Helen Zollinger 
Creer, Brandon L. 
Crisp, JoAnn 
Crispin, Donna Sakamoto 
Croft, Adella Serrin 
Cunningham, Larry Leon, Jr. 
Curtis, Janette 
Curtis, Vicki Lurlene 
Darrington, Marvene 
Davis, Andrew Spencer 
Davis , Iris M. 
Davis , Wendy Lin 
Deem , Mary Ann John 
Denny , Eva Elizabeth Garcia 
Diede , Kelly Ann 
Dixon, Sandra L. Eddington 
Dobson, James Cody 
Dobson, Kayla 
Dowling , L. Lee 
Downs, Craig Stephen 
Fackrell, Betty Jayne 
Fackrell, Julie Thompson 





Flanary, Patricia Ann 
Flynn, Linda R. 
Fonnesbeck,Joyce 
Fox, Prentice Neil 
Gardner, Darrell Clark 
Gardner, Stephanie 
Gereaux, Denice A. 
Gibbons, Anella 
Gibbons, Carolyn K. 
Gibson , John Raymond 
Golding, Don Peterson 
Goode, Carol Parkinson 
Goodrich, Sheryl 
Goodsell, Kathaleen Fern 
Gordon , Gary A. 
Graham , Robyn 
Greaves, Jill 
Griffin, Bryan Lars 
Grosgebauer, Tamara Elizabeth 
Hacking, Kaylyn 
Hales , Erin Christine 
Hales, Lisa Kay Farnsworth 
Hall , Bonnie L. 
Hall, Judy 
Halls, Eddie Lynn 
Hansen , Donald G. 
Hansen, Ilene D. 
Hansen, Verona Marie 
Hardy, Jaclyn R. 
Harris, Raymond Dee 
Harrop, Aaron Hislop 
Hartley , Susan Marie Jacobsen 
Harvey, Pamela Kaye 
Hatch , Gregg Lowell 
Hatch, LoaLee Geisler 
Hawkes, Jan Parkinson 
Hawkins, Geneva Lyon 
Head, Kris D. 
Hermanson, Jeff Scott 
Hill, Marcia Elaine 
Hipwell, Jan 
Hirschi, Julie Ann C. 
Hobbs, Kathryn Kay 
Hoffman, Stephanie L. 
Hoggard, Mary Lynnette Ervine 
Holman, Pamela Sue 
Hone, Jeannine Hansen 
Horton, Laura Leann 
Hunt, Lynn Larsen 
Huntington , Larry LeGrand 
Hyde, Kevin A. 
Ingersoll, Paul David 
Isbell, Tad Weldon 
Jacobsen, Larry James, Jr. 
Jenkins, Carol Ann Harris 
Jenkins, Earl 0. 
Jensen, Tamara 
Jewell, Gail L. 
Johnson, Christine Maria 
Jones, David Ellis 
Jones, Glenn E. 
Jones, Marilyn Matson 
Jones, Sarah Anne 
Jones, Susan 
Jorgensen , David Andrew 
Joy, Sherry L. 
Kap, Andrea 
Karren, Wendy W. 
Kashima, Mayumi 
Keller, Terri A. 
Kelly, Joseph Lamar 
Kennard, Debbie Anne 
Kent, Melonie Ann 
Kerr, Paula Vee 
Kidd, DeAnn 
Kielsmeier, Vicki 
King, Bruce Rowan 
Knapp, Donald F. 
Kobler, Margaret L. 
Kofford, Vicki 
Kowal, Joani R. Palmer 
Krebs, Conley William 
Krumpter, Elizabeth Ann 
Kunz, Deanna 
Lackey , Thoma s William 
Larsen , Lisa Ann C. 
Larson , Corine 
Larson, Merlynn 




LePrey, Jodi Lynn 
Lewis, Fawn D. 
Liddiard , Tracie A. 
Litizzette, S. Larry 
Lobato, Carol A. 
Lowham, Cheryl 
Lundahl, Brenda Lee 
Macavinta, Lorri 
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Madill, Tom Robert 
Madsen, Curtis Rees 
Manna, Virginia Marie 
Markham, Lissa Jo 
Marra, Carol 
Marshall , David Henry 
Martin , L. Bena Morrell 
Mather, Luella Jean 
Maughan, David Lee 
McKay, Shauna Murphy 
McKell, Jana Lowe 
Mecham, Lora L. 
Merrell, Duane B. 
Merrill, Mardee 
Miller, Wayde D . 
Mills, Gayle 
Mitchell, Carolyn 
Moody, Susan M. 
Moore, Cheryl 
Morey, Greg Neal 
Mortensen, Linda Palmer 
Moser, Sherrie 
Moss, Catherine 
Moulton, Laura Lyn 
Mousavi, Afsaneh 
Mower , Beverly U. 
Munns , Karla 
Murdock, Natalie 
Murphy, Sherry L. 
Myers, Elizabeth J. 
Neeley , Angela S. 
Nelson , Bruce Glade 
Nelson, Teresa 
Nelson, Terri Hamblin 
Newton , Thomas Herbert 
Nicholson, Debra Ann 
Nielsen , Maria Clawson 
Nielson, Eileen 
Nolen, Michael James 
North, Sheri Sue 
Olsen, Cristie Heaps 
Olsen, Valerie Ann Christensen 
Olsen, Wendall Craig 
Olson, John Ernest 
Olson, Joy D. 
O'Neal, Nathan D. 
Ormachea, Julia Elena 
Oys, Elizabeth A. 
Pace, Nolan J. 
Parker, Gera ld D. 
Parmenter, Ch eryl Ann Ives 
Payne, Shauna Adams 
Petersen, Joan 
Petersen, Ted Don 
Peterson, Robyn 
Phillips, David Wayne 
Phipps, Lisa Raye 
Pierucci, Ann E. 
Pilling, Violet M. 
Pitt, Jacqueli ne 
Plowman, Janet L. 
Poppleton, David E. 
Povey, Reed B. 
Povey, Stephanie Snell 
Powell, Collette 
Pruitt, Jean Mary 
Pugh, Myrna Kayleen 
Pulley, Gina Louise 
Ralphs, Jody Ann S. 
Redmond , Deborah L. 
Rees, Deborah A. 
Revelli, Jerry Steven 
Richards, Laura Lee 
Roberts, Kelly L. 
Rodgers, Tammy Jill 
Roghaar, Sandra Beesley 
Rottman, Marilee Elizabeth 
Rowley, John William 
Sacco, Ernest Edward 
Samuels, James Lewis 
Savage, Tamara Gai 
Schacht , Peter Kurt 
Schaumleffle, Kevin Carl 
Seare, Debbie Hoffmann 
Shackelford, Kaye L. 
Shelley, Don Ray 
Siddoway, Paige 
Sieverts , Vicky Laree 
Simonson, Jo 
Sitterud, Jodi Alene 
Skidmore, Jon Bullock 
Small, Mary Anne 
Smith, Karen Lucille 
Snow, Diane 
Snyder, Becky Diane 
Spencer, Lori K. 
Spriet, Sheryl Yeates 
Stannard, Douglas Robert 
Starnater, Cynthia Renae 
Stephenson, Lori H . 
Stevens, Coleen F. 
Stevens, Stacy Anne 
Stolworthy, Theresa M. 
Stone, Mary La Vern Demars 
Straley-Grega, Pamela Elizabet 
Stratford, Denise 
Strong, Susan Vee 
Stuart, Gina A. 
Summit, Janet Ashcroft 
Sypniewski , Joy Marie 
Tafoya, Timothy 
Taylor, Kristy 
Thayn, Carol L. 
Thompson, Madelei W. 
Thorson, Lisa J. 
Tomlinson, Stephanie Kay 
Treglown, Kimberly Davis 
Treglown, Randal Lynn 
Trujillo, Elsie G. 
Turner, Susan R. 
Ugaki, Deanna Jean 
Urban, Mary V. 
VanKampen, Shelley 
Wabel, LeeAnn 
Walker, Kimberly Susan 
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Diss er tation: Forecasting Water-surface Eleva-
tions of th e Great Salt Lake 
Chambers , John Harmon 
Santa Maria, California 
MS: University of Idah o, 1973 
Maj or : Psychology 
Major Professor: Dr. Frank R. Ascione 
Dissertation : The Effects of Prosocial and Aggres-
sive Videogames on Children 's Donating and 
Helping 
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Clark, David H . 
Cheyenne, Wyoming 
MS: University of Wyoming , 1979 
Major: Animal Science 
Major Professor: Dr. Robert C. Lamb 
Dissertation : Predicting Digestibilities of Alfalfa 
Hay s with Near Infrared Reflectan ce Spectroscopy 
Dadkhah, Arsalan 
Bakhtaran, Iran 
MS: Utah State University, 1982 
Major : Engineering 
Major Professor: Dr . J. Paul Riley 
Dissertation: Heat Transfer from a Solar Pond 
Through Saturated Groundwater Flow 
El-Bdour , Radi Ibrahim 
lrbid, Jordan 
MS: Indiana State University, 1973 
Major: Economics 
Major Professor : Dr. L. Dwight Israelsen 
Dissertation: The Islam ic Economic System: A 
Theoretical and Empirical Analysis of Money and 
Banking in the Islamic Economic Framework 
Friedman, Susan G . 
Scarsdale, New York 
MEd: Plymout h State College, 1981 
Major : Special Education 
Major Professor : Dr . Alan M. Hofme iste r 
Dissertation: Test ing Language , Language Dom-
inance, and Math Scores of Bilingual Hispanic 
Students 
Gardiner, Henry George 
Moora, Australia 
BS: University of Western Australia, 1973 
Major : Range Science 
Major Professor : Dr . Brien E. Norton 
Dissertation : Dynamics of Arid-Land, Perennial 
Plant Populations with an Examination of Po ten -
tial Causal Agents 
Hama , Nazar Nowman 
Kha/is. Iraq 
MS: Utah State University, 1979 
Major: Biology 
Major Professor : Dr. William A. Brindley 
Dissertation : Assessment of Esterases Variation 
in Different Strains of Spotted Alfalfa Aphid 
Therioaphis maculata (Buckton) (Homoptera: Aphidi-
dae), with Special Reference to Endosulfan Suscep-
tibility and Synergism 
Harraf, Ebrahim 
Tabriz, Iran 
MBA: Sul Ross State University, 1979 
Major : Economics 
Major Professor : Dr. Dwight L. Israelsen 
Dissertation: Does Inflation Tend to Perpetuate 
Itself ? The Case of Latin America 
Herron, Rex C . 
Baxter, Tennessee 
MS : Tennessee Technological University, 1979 
Major : Fisheries and Wildlife Ecology 
Major Professor: Dr . John A. Kadlec 
Dissertation : Phosphorus Dynamics in Dingle 
Marsh , Idaho 
Heth, Alice Ann 
Grand Ridge, Jllinois 
MS : North Carolina State University , 1981 
Major: Nutrition and Food Sciences 
Major Professor : Dr . Rodney J. Brown 
Dissertati on: Synthesis of 6-Aminopenicillanic 
Acid-protein Conjugates for Development of 
Enzyme Immunoassay for B-lactam Antibiotics 
Johns, Bruce R. 
Providence, Utah 
MS : Brigham Young University, 1979 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Keith T. Checketts 
Dissertation : Parent-child Interaction Variables 
Related to the Moral Reasoning of High School 
Senior Males 
King, Michael M 
Price, Utah 
MS: Brigham Young University, 1979 
Major : Fisheries and Wildlife 
Maj or Professor: Dr. Gar W. Workman . 
Di sserta tion: Behavioral Response of Desert Big-
horn Sheep to Human Harassment : A Compari-
son of Disturbed and Undisturbed Populations 
Kirmse, Robert Dewey 
Corpus Christi, Tera, 
MS: Utah State University, 1980 
Major: Range Science 
Major Professor: Dr . Frederick D. Provenza 
Dissertation: Effects of Clear Cutting on Forage 
Production, Quality and Decomposition in the 
Caatinga Woodland of Northeast Brazil: Implica-
tions to Sheep and Goat Nutrition 
LaMarche, Judith Ann 
Birmingham, Alabama 
MS: University of Wisconsin, Madison, 1970 
Major: Psychology 
Major Professor : Dr. William R. Dobson 
Dissertation : EEG and Evoked Potential Measures 




MS: Utah State University, 1980 
Major : Engineering 
Major Professor : Dr . Calvin G. Clyde 
Dissertation: Three Dimensional Groundwater 
Problems Solved by Direct and Strongly Implicit 
Methods 
Madabhushi, Govindachari Venkata 
Guntur, India 
MS: West Virginia University, 1966 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. Calvin G. Clyde 
Dissertation: Effects of Temperature Changes on 
Chemical Equilibria in Groundwater Due to 
Grou ndwater Heat Pumps 
Majeed, Gheyath Hameed 
Basrah, Iraq 
MS : Utah State University, 1982 
Major : Nutrition and Food Sciences 
Major Professor: Dr. C. Anthon Ernstrom 
Dissertation : Survival of Porcine Pepsin During 
Cheddar Cheese Making and Its Effect on Casein 
During Cheese Ripening 
Mole, Jane Rogers 
North Anson, Maine 
MS : University of Vermont, 1979 
Major : Biology 
Major Professor: Dr. Warren C. Foote 
Dissertation : The Effect of Exogenous Hormones 




MS: University of Wales, 1968 
Major : Animal Science 
Major Professor: Dr. Warren C. Foote 
Dissertation: Interrelationships Between Source 
and Level of Progesterone and Number of Fetuses 
at Different Stages During Pregnancy in Sheep 
Oberg, Craig Jacob 
Ogden, Utah 
BS: Weber Stat e College, 1979 
Major : Biology 
Major Profe ssor: Dr. Gary H . Richardson 
Dissertation: Studies on the Proteinase Negative 
Lactic Streptococci 
Okigbo, Leslie Monagolum 
Ojoto, Nigeria 
MS : Utah State University, 1983 
Major: Nutrition and Food Sciences 
Major Professor : Dr . Gary H. Richardson 
Dissertation: Evaluation and Improvement of 
Coagulation Properties of Milk for Manufacturing 
Openshaw , Kerry L. 
Magna, Utah 
MS: Brigham Young University , 1981 
Major : Biology 
Major Professor: Dr. LeGrande C. Ellis 
Dissertation : Furring Defects , Early Pelage Prim-
ing, and a-MSH Induced Pigmentation in Farm-
bred Mink (Mustela vison) 
Owens , Charles Ray 
Alvin, Teras 
MS : University of Houston at Clear Lake City, 
1977 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr . Frank R. Ascione 
Dissertation: Don ating Behavior in Children: The 
Effects of the Model 's Similarity to the Observer, 




MS : Asian Institute of Technology , 1977 
Major: Engineering 
Major Professor : Dr. Robert W. Hill 
Dissertation: Growth and Yield Modeling of Irri-
gated Soybean and Peanut in Tropical Rain Mon-
soon Climates 
Rasmussen, Craig E. 
Logan, Utah 
MS: Utah State University , 1981 
Major: Physics 
Major Professor : Dr. Peter M . Banks 
Dissertation: Excita tion of Low Frequency Plasma 
Waves by a Conducting, Tethered Satellite 
Reddy, Vijayapal Reddy Reddy 
Hyderabad, India 
MS: University of Mississippi, 1982 
Major: Toxicology 
Major Professor: Dr. Raghubir Prasad Sharma 
Dissertation: Aflatoxin Bl-Induced lmmunotoxic-
ity in Mice 
Riley, Theo Strannigan 
Laramie Wyoming 
MS: Eastern Montana College, 1971 
Major : Psychology 
Major Professor: Dr. Elwin C. Nielsen 
Dissertation: Adolescent Egocentrism and Its Rela-
tionship to Parenting Styles and the Development 
of Formal Operational Thought 
Sandhu , S. S. 
Jullundur, India 
MS : Punjab Agricultural University, 1973 
Major: Soil Science and Biometeorology 
Major Professor : Dr. Jerome J. Jurinak 
Dissertation: The Effect of Moisture Content, 
Temperature, CEC and Salinity on Ion Diffusion 
in Soils and Overburden as Estimated From Con-
ductance Measurements 
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Savabi, Mohammad Reza 
Mashhad, Iran 
MS : Utah State University, 1981 
Major: Watershed Science 
Major Professor : Dr. Gerald F. Gifford 
Dissertation: Modification of the Uni versa l Soil 
Loss Equation Under Simulated Conditions (Rain -
fall, Plant Cover, and Trampling Disturbance) For 
Use on a Per-storm Basis 
Sepehr, Mansour 
Maragheh, Iran 
MS: Utah State University, 1981 
Major: Engineering 
Major Professor : Dr. L. Douglas James 
Dissertation: Field Co ndit ion Hydrogeologic Mod-
eling for Identification of Salinity Source in a 
Stream-Aquifer System 
Shaker, Khalider Abdul-Rahman 
]alawla, Iraq 
MS: Utah State University, 1983 
Major: Nutrition and Food Sciences 
Major Professor: Dr. Rodney J. Brown 
Dissertation : Protein Recovery and Coagulatio n 
Properties for Commercial and Fractionated Milk 
Clotting 
Small, Kenneth Gregory 
Enola, Pennsylvania 
MS: Utah State University, 1982 
Major: Psychology 
Major Professor : Dr . J. Grayson Osborne 
Dissertation: The Treatment of Bulimia Nervosa 
With Habit Reversal 
Solomon, Kenneth Hadley 
Claremont, California 
MS : Utah State University, 1978 
Major : Engineering 
Major Professor : Dr. Jack Keller 
Dissertation: Irrigation Uniformity and Yield 
Theory 
Spykerman, Bryan Ray 
Logan, Utah 
MS : Utah State University, 1977 
Major: Sociology 
Major Professor: Dr . Brian L. Pitcher 
Dissertation: Analysis of the Covariance Struc-
ture of the Rotter Internal-External Locus of 
Co ntr ol Scale: Dimensionality and Stability 
Tavangar, Jahangir 
Tehran, Iran 
MS: University of Californ ia, Davis , 1981 
Major: Engineering 
Major Professor : Dr. J. Paul Riley 
Dissertation: Proposed Management Structures 
for the Senegal River Development Program 
Tonn, Victor Lux 
Taipei, Taiwan 
MS : Brooklyn College, 1980 
Major: Economics 
Major Professor: Dr. L. Dwight Isra elsen 
Dissertation: Strategic Optimality of Economic 
Advancement 
Torell, Lloyd Allen 
Wells, Nevada 
MS: University of Nevada , Reno, 1979 
Major : Economics 
Major Professor : Dr. E. Bru ce Godfrey 
Dissertation: Economic Optimum Stocking Rates 
and Retreatment Schedule for Crested Wheat-
grass Stands 
Wright, Steven Larry 
Sandy, Utah 
BS: Brigham Young University, 1978 
Major: Nutrition and Food Sciences 
Major Professor: Dr. Gary H. Richardson 
Dissertation: A Lactic Culture Stimulant Blend 
from Kluyveromyces fragilis and Whey 
Wywialowski , Alice Patricia 
Armstrong Creek, Wisconsin 
MS : Iowa State University, 1977 
Major: Fisheries and Wildlife 
Major Professor: Dr . Frederick F. Knowlton 
Dissertation: Preferences of Red-backed Voles 
and Deer Mice for Differing Structural Habitats 
Yoneyama, Masao 
Fujisawa, Japan 
MS : Utah State University , 1982 
Major : Toxicology 
Major Professor: Dr. Raghubir Prasad Sharma 
Dissertation: Effect of Selected Mycotoxins in 
Cultured Cell Systems: Madin-Darby Bovine Kid-
ney Cells vs Primary Fetal Bovine Kidney Cells 
Doctor of Education 
Couch, Ray Orin 
Rexburg, Idaho 
MS : Utah State University, 1973 
Major: Curricu lum Development and Supervision 
Major Professor : Dr. William A. Stull 
Dissertation: The Institutional Benefits of and 
Inhibitors to Involvement in Cooperative Educa-
tion in Institutions of Higher Education in the 
United States 
Dockter, Du Wayne Lee 
Gresham,Oregon 
MS : California State University , Fullerton, 1979 
Major : Curriculum Development and Supervision 
Major Professor: Dr. Lloyd W. Bartholome 
Dissertation : Microcomputer Applications for Busi-
nesses in Utah 
Ekpe, Ekpeni 
Cross River, Nigeria 
MS : Utah State University, 1981 
Major: Curriculum Development and Supervision 
Major Professor: Dr . Jay C. Hicken 
Dissertation : Factors Which Influence Occupa-
tional Preference of Students Enrolled in Com-
mon Programs in Selected Utah Area Vocational 
Centers 
Fawson, Evan Curtis 
Laie, Hawaii 
MS: University of Hawaii, 1977 
Major : Curriculum Development and Supervision 
Major Professor: Dr . Don C. Smellie 
Dissertation : Design , Development, and Evalua-
tion of an Interactive Unit of Instruction Designed 
to Teach Library Research Strategy Skills to Col-
lege Undergraduates 
Jenson, Richard Milton 
Ogden, Utah 
MS: Utah State University, 1959 
Major : Curriculum Development and Supervision 
Major Professor: Dr. William J. Strong 
Dissertation: An Evaluation of the Freshman Eng-
lish Composition Program at Weber State College 
Kelly, Margaret (Peggy) G . 
Eden, Utah 
MS : San Diego State University, 1973 
Major: Curriculum Development and Supervision 
Major Professor: Dr. Bryce E. Adkins 
Dissertation: The Effect of the Use of the Hand-
held Calculator on the Development of Problem-
solving Strategies 
King, Donna L. 
Washington, DC 
MS: Utah State University , 1981 
Major: Curriculum Development and Supervision 
Major Professor: Dr. L. Gail Johnson 
Dissertation: The Development of a Newspaper-
based Supplemental Reading Program 
New , Douglas Allen 
Staten Island, New York 
MS: University of Utah, 1982 
Major : Curriculum Development and Supervision 
Major Professor: Dr. L. Gail Johnson 
Dissertation: History of the Deseret Alphabet and 
ot her Attempts to Reform English Orthography 
Roberts, Connie M . 
Nampa, Jdaho 
MEd : Ce n tral Washington University, 1976 
Major: Curriculum Development and Supervision 
Major Professor : Dr. Lloyd W. Bartholome 
Dissertation : A Compara tive Replication of Utah 
and Washington High School Sophomore Atti-
tudes Toward Women 's Roles and Nontraditional 
Vocational Ca reer Choices 
Schrimshire, Barbara Ann 
Poy Sippi, Wisconsin 
MS : University of Wisconsin , Oshkosh, 1981 
Major: Curriculum Development and Supervision 
Major Professor : Dr. James S. Cangeiosi 
Dissertation : A Comparison of Two Instructional 
Strategies in Relation to Recall of Material and 
Perceived Level of Engagement 
Van Horn, Kathleen LaYonne 
Wellsville, Utah 
MS : Utah State University, 1980 
Major : Curriculum Development and Supervision 
Major Professor : Dr. Walter R. Borg 
Dissertation: The Effect of the Utah Pupil/Teacher 
Self-concept Program on the Invitational Verbal 
Behavior of Secondary Teachers 
Educational Specialist 
Bryant, Brenda 
St. Augustine, Florida 
MS: Ball State University, 1972 
Major: Instructional Technology 
Major Professor : Dr. Michael L. DeBloois 
Eastmond, Daniel Yan 
Salt Lake City, Utah 
MEd : University of Utah, 1981 
Major : Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Michael L. DeBloois 
Hansen, Penny 
Smithfield, Utah 
MS: Utah State University , 1981 
Major : Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Don C. Smellie 
Kowsari, Mehdi 
Hamadan, Iran 
MS: Utah State University, 1980 
Major : Instructional Technology 
Major Professor : Dr . Michael L. DeBloois 
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Master of Accounting 
Allen, Paul LaRon 
Logan, Utah 
BA: Utah State University , 1984 
Bailey, Richard Lee 
Barnwell, Canada 
BS: Utah State University, 1984 
Black, Randy Keith 
Monticello, Utah 
BS: Utah State University, 1979 
Christensen, Kent Wood 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1984 
Fan, Chun-Yin 
Mongkok. Hong Kong 
BS: Utah State University, 1983 
Groom, Bryan A. 
Rigby, Idaho 
BA: Utah State University, 1984 
Holloway, Brent E. 
Ogden, Utah 
BS: Weber State College, 1983 
Holt, William Ned 
Smithfield, Utah 
BS: Utah State University , 1984 
Israelsen, Brian Clement 
Logan, Utah • 
BA: Utah State University , 1983 
Ku, Weiping Clara 
Taipei, Taiwan 
BS: Soochow University, 1981 
Moore, Brenda M. 
Provo, Utah 
BS: Utah State University , 1984 
Niederhauser, Wayne Larry 
Logan, Utah 
BS: Utah State University , 1984 
Nri-Nwolisa, Beatrice Unoaku 
Agukwu, Nigeria 
BS: University of Nigeria , Nsukka, 1979 
Pyper, William E. 
Ogden, Utah 
BS: Weber State College, 1983 
Stettler, Cleon Richard 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1984 
Takagi, Gary T . 
Midvale, Utah 
BS: Utah State University, 1983 
Valenza, Michael Vincent 
Simi Valley, California 
BS: Utah State University, 1984 
Wamsley, Hal M. 
Randolph, Utah 
BS: Utah State University, 1984 
Yen, Hsiou-Chin 
Taipei, Taiwan 
BS: National Chung Hsing University, 1980 
Master of Agricultural 
Industries 
Bowen, Irvin R. III 
Jacksonville, Florida 
MS: Utah State University, 1983 
Major Professor: Dr . Jay C. Andersen 
Burton, Tammy Ann 
Sheridan, California 
BS: University of Nevada, Reno, 1983 
Major Professor: Dr. Donald L. Snyder 
Master of Arts 
Carkin, Susan 
Mendon, Utah 
MA: University of Oregon, 1971 
Major: English 
Major Professor: Dr . John E. Lackstrom 
Thesis: Orders of Syntactic Development in the 
Writing of an Adult ESL Population 
Diggs, Diana Teddy 
Tucson, Arizona 
BS: Southern Methodist University, 1982 
Major: History 
Major Professor: Dr . Charles S. Peterson 
Thesis: Ideology of the Land-grant Movement : 
The Cases of Utah and Wyoming 
Fanchalsky, Jeffrey R. 
Greensburg, Pennsylvania 
BA: St . Vincent College, 1974 
Major: Political Science 
Major Professor: Dr . William L. Furlong 
Thesis: Political Party Factionalism: The Prime 
Source of Israeli Foreign Policy Toward the Occu-
pied Territories 
Lademan, Natalie Marie 
Stamford, Connecticut 
BS: St. Louis University, 1976 
Major: Political Science 
Major Professor : Dr. Calvin W. Hiibner 
Thesis: Social Conflict and the Supreme Court: 
Two Case Studies 
Smart, Karl Lyman 
&untiful, Utah 
BS: University of Utah, 1982 
Major : English 
Major Professor: Dr. Joyce Kinkead 
Thesis: Plan B 
Wilson , Maria Ester 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1983 
Major: English 
Major Professor: Dr. John E. Lackstrom 
Thesis : The Relationship Between Self-esteem 
and Second Language Acquisition 
Master of Business 
Administration 
Allison, Ramona Fisher 
West Point, Utah 
BS: Weber State College, 1978 
Au-Yeung, Shun-Ho Andrew 
Kowloon, Hong Kong 
BS: Utah State University, 1983 
Bateman, Steven B. 
Roy, Utah 
BS: Weber State College, 1982 
Baugh, John Robert 
Brigham City, Utah 
BS: Brigham Young University , 1984 
Bodily, Michael Alan 
Lewiston, Utah 
BS: Utah State University , 1984 
Bond, Mark Douglas 
Logan, Utah 
BS: University of Utah, 1984 
Borgersen, Brian M. 
Concord, California 
BS: Brigham Young University , 1980 
Bradshaw, Hal Dana 
Layton, Utah 
BS: Weber State College, 1973 
Braithwaite, Barry S. 
Perry, Utah 
BA: Utah State University, 1983 
Burningham, Mark Dee 
Sandy, Utah 
BS: Utah State University, 1984 
Cameron, Stephen Kelly 
Ogden, Utah 
BS: University of Arizona, 1968 
Cidambi, Ramesh 
Madras, India 
BS: Loyola College, 1981 
Cloward, Randal Bert 
Salt Lake City, Utah 
BS: Brigham Young University, 1984 
Cook, Roger 0. 
Shelley, Idaho 
BS: Brigham Young University, 1980 
Dalpias , Ernest Allan 
Ogden, Utah 
BS: Utah State University, 1977 
Draayer, Robert Kash 
Roy, Utah 
BS: Brigham Young University, 1972 
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Erekson, N. Rock 
Hyde Park, Utah 
BS: Utah State University, 1978 
Flynn, Richard Jeffrey 
Salt Lake City, Utah 
BS: Brigham Young University, 1983 
Grady, Laura Wagner 
Forestville, California 
BS: Utah State University, 1982 
Hamon, Lindsay Hixon 
Hamilton, New Zealand 
BS: Brigham Young University, Hawaii , 1980 
Hardcastle, Val B. 
Sandy, Utah 
BS: Utah State University, 1983 
Hicken, Paul 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Utah , 1978 
Hopkins, Franklin Lynn 
Orleans, Indiana 
BS: Purdue University, 1973 
James, Mark Ferris 
Hyde Park, Utah 
BS: Utah State University, 1984 
Jensen, Gene Franklin 
Cedar City, Utah 
BS: Southern Utah State College, 1983 
Junco, Jorge P. 
Mexico City, Mexico 




BS: University of Madras , 1976 
Kezerian, Michael Lee 
Centerville, Utah 
BS: Brigham Young University, 1981 
Kidman, Michael C. 
Brigham City, Utah 
BS: Utah State University, 1983 
Klungness, Kraig A 
Iron Mountain, Michigan 
BS: Utah State University, 1978 
Law, Dallin Donald 
Orangeville, Utah 
BS: Brigham Young University, 1983 
Lim, Jit Lee 
Singapore, Singapore 
BS: Utah State University , 1984 
Lovelady, Graham Patrick 
Ogden, Utah 
BS: Weber State College, 1981 
Malstrom, James Iverson 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1984 
Manning, William James 
Morgan, Utah 
BA: Weber State College, 1979 
Maughan, Milton Allen 
Garland, Utah 
Southern Utah State College, 1976 
Moriyama, Shigeki 
Tremonton, Utah 
BS: Weber State College, 1974 
Nabor, Steven Ernest 
Clearfield, Utah 
BS: Weber State College, 1981 
Ni, Sung-Shen 
Tainan , Taiwan 
BS: Cheng Kung University, 1976 
O'Brien, Timothy J. 
Salt Lake City, Utah 
BS: Utah State University , 1983 
Ord, Robert Paul 
Bountiful, Utah 
BA: Weber State College, 1979 
Perry, Lynn R. 
T remonlon, Utah 
BA: Utah State University, 1983 
Priskos, Alex Stefanos 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Utah , 1982 
Rasmussen, Mitchell J. 
Bountiful, Utah 
BS: University of Utah, 1983 
Ray, David Guy 
Kaysville, Utah 
BS: Brigham Young University, 1978 
Schuehle, James Armyle 
Faribault, Minnesota 
BS: Utah State University, 1979 
Searle , Kevin 8 . 
Brigham City, Utah 
BA: Utah State University, 1983 
Shepard, John Patrick 
Roy, Utah 
BS: California State University, Domingue z Hills, 
1970 
Skeen, Clark P. 
Ogden, Utah 
BS: Weber State College, 1984 
Stapleton, Brian Lee 
Aurora, Colorado 
BS: Brigham Young University, 1984 
Theurer, Bruce Morgan 
T remonlon, Utah 
BS: Utah State University , 1982 
Timpson, Ladd Berton 
Spanish Fork, Utah 
BS: Brigham Young University, 1981 
Tullis, Michael L. 
Clay/on, California 
BS: Brigham Young University, 1983 
West, Jeffrey J. 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1976 
Woolsey, Carey D . 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Utah, 1983 
Woolston, Paul F. 
Taylorsville, Utah 
BA: University of Utah , 1976 
Master of Engineering 
An, Shou-Chung 
Taichung, Taiwan 
BS: Chung-Cheng Institute of Technology, 1971 
Major: Engineering 
Major Professor : Dr . William L. Jones 
Hause , Robert F. 
Ogden, Utah 
BS: Weber State College, 1983 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. William L. Jones 
John, Brian F. 
Ogden, Utah 
BS: Weber State College, 1978 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. William L. Jones 
Lee, Dongming 
Taipei, Taiwan 
BS: Tamkang University , 1981 
Major : Engineering 
Major Professor: Dr. Ronald L. Thurgood 
Mole , Richard Elliot 
Baltimore, Maryland 
BS: University of Maryland , 1972 
Major : Engineering 
Major Professor: Professor W. Karl Somers 
Ozsoy , Mete 
Ankara, Turkey 
BS: Utah State University, 1981 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr . Ralph H. Haycock 
Pesca, Dennis Francis 
Huntington, New York 
BS: State University of New York at Stony Brook, 
1973 
Major : Eng ineering 
Major Professor: Dr . Alan W. Shaw 
Sampson, William Paul 
Billings, Montana 
BS: Montana State University, 1980 
Major : Engineering 
Major Professor: Dr . William L. Jones 
Stilwell, Joseph Calvin 
Ogden, Utah 
BS: Weber State College, 1981 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. William L. Jones 
Master of Mathematics 
Abotorabian, Mahdieh 
Iran 
BS: Weber State College, 1983 
Major : Mathematics 
Major Professor : Dr . Jerry Ridenhour 
Non Thesis 
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Master of Fine Arts 
Brewer, Grandon Terry 
Ephraim, Utah 
BS: Southern Utah State College, 1982 
Major : Art 
Major Professor : Professor Adrian VanSuchtelen 
Thesis: Western Landscape 
Dickey, Carla Marie 
Davenport, Iowa 
BS: Stephens College, 1982 
Major : Art 
Major Professor: Professor Larry E. Elsner 
Thesis : Burlesque American Etiquette 
Harrison, Margaret Greever 
Salt Lake City, Utah 
MA: Brigham Young University , 1970 
Major : Art 
Major Professor: Professor Marion R. Hyde 
Thesis : Fibre Ne sts and Canyons 
Hooker, Jerry Scott 
Tacoma, Washington 
BA: University of Puget Sound , 1978 
Major : Theatre Arts 
Major Professor: Dr . Colin B. Johnson 
The sis: Project s in Scenic and Lighting De sig n for 
the Theatre 
Master of Landscape 
Architecture 
Cook, Edward Allan 
Cheyenne, Wyoming 
BS: Washington State University , 1979 
Major : Landscape Architecture and Environ-
mental Planning 
Major Professor: Professor Lawrence P. Wegkamp 
Thes is: An Analysis of Small Town Downtown 
Revitalization Techniques 
Johnson, Holly Jeanne 
While Bear Lake, Minnesota 
BS: University of Wisconsin , Raver Falls, 1980 
Major: Landscape Architecture and Environ -
mental Planning 
Major Professor : Professor Lee Nellis 
Thesis : Plan B 
Ohm, Douglas R. 
Edmonton, Canada 
BSCF: University of Alberta, 1975 
Major : Landscape Architecture and Environ -
mental Planning 
Major Professor : Professor Lee Nellis 
Thesis: Plan B 
Watts, Elizabeth Jane 
Vancouver, British Columbia, Canada 
BES: University of Manitoba, 1978 
Major: Landscape Architecture and Environ-
mental Planning 
Major Professor : Professor Richard E. Toth 
Thesis: Physical and Social Dynamics of Com-
munity Form in a Cold Climate 
Wolford, Scott Richard 
Salt Lake City, Utah 
BS: Pennsylvania State University , 1978 
Major: Landscape Architecture and Environ-
mental Planning 
Major Professor: Professor Laura Sue Sanborn 
Thesis: The Predesign Analysis of the Architec-
tural Factors Affecting the Growth and Sustained 
Maintenance of Interior Foliage Plants 
Zunino, Jack Wayne 
Elko, Nevada 
BS: University of Utah, 1975 
Major: Landscape Architecture and Environ-
mental Planning 
Major Professor: Professor Lawrence P. Wegkamp 
Thesis: Feasibility Criteria and Design Elements 
for Potential Golf Courses in the lntermountain 
Area 
Master of Education 
Adams, Gary Stephen 
Roy, Utah 
BS: Southern Utah State College, 1981 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Brenda M. 
Branyan-Broadbent 
Allred, Joel L. 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1981 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Hyrum S. Henderson 
Anderson, Ann Frischknecht 
Manti, Utah 
BS: Utah State University, 1982 
Major: Secondary Education 
Major Professor : Dr. Richard S. Knight 
Anderson, Lorraine 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1980 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Brenda M. 
Branyan-Broadbent 
Austin, Leslie K. 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1970 
Major: Instructional Technology 




BA: Brigham Young University, 1973 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Professor Gary S. Poppleton 
Banks, Laurie Garvin 
Ogden, Utah 
BS: Northern Arizona University, 1974 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Eldon M. Drake 
Bassett, Barbara June 
Delta, Utah 
BS: Utah State University, 1977 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Don C. Smellie 
Boutwell, Ken E. 
Gulfport, Mississippi 
BS: University of Southern Mississippi , 1974 
Major : Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Don C. Smellie 
Braunberger, Gerlinde H. 
St. George, Utah 
MS: Utah State University, 1984 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Arthur D. Jackson 
Brookens, Lynn 
Roy, Utah 
BS: Weber State College, 1978 
Major : Elementary Education 
Major Professor : Professor Evelyn L. Wiggins 
Burbank, Alan D. 
Preston, Idaho 
BS: Utah State University, 1981 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr . J. Steven Soulier 
Burningham, David Craig 
West Jordan, Utah 
BS: University of Utah, 1966 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr . Donald R. Daugs 
Burningham, Marilyn Miller 
Sandy, Utah 
BS: Florida State University, 1966 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Deborah Byrne s 
Campbell, Karen Martin 
Salt Lake City, Utah 
BS: Brigham Young University, 1962 
Major : Elementary Education 
Major Professor: Dr. L. Gail Johns on 
Checketts, Richard William 
Logan, Utah 
BS: Utah State Univ ersity , 1966 
Major: Health , Physical Education and Recreation 
Major Professor: Dr. Dale 0 . Nelson 
Christensen, Brent Karl 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1981 
Major : Health , Physi cal Education and Recrea tion 
Major Professor: Dr . Dale 0. Nelson 
Christensen, Perry L. 
Logan, Utah 
BS: Utah State University , 1974 
Major: Secondary Education 
Major Professor : Dr. William J. Strong 
Costanzo, Mary T . 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Utah, 1977 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Arthur D. Jackson 
Crellin, Eunice C. 
Salt Lake City, Utah 
BS: Utah State University, 1952 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Arthur D. Jackson 
Crowther, Christine S. 
Ogden, Utah 
BS: Weber State College, 1969 
Major : Elementary Education 
Major Professor: Professor Evelyn L. Wiggins 
Cunningham, Phyllis M. 
Brunswick, Maine 
BS: University of Southern Maine, 1982 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr . Brenda M. 
Branyan-Broadbent 
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Davenport, Ronald Keith 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1963 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Richard S. Knight 
Deibert, Rebecca Jones 
Twin Falls, Idaho 
BA: Idaho State University, 1972 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Hyrum S. Henders on 
Findlay, Kimball R. 
Ephraim, Utah 
BS: Utah State University, 1979 
Major : Instructional Technology 
Major Professor : Dr. R. Kent Wood 
F!ammer, Brian Lincoln 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1982 
Major : Instructional Technology 
Major Professor: Dr. J. Steven Soulier 
Frederickson, Nancy Lentz 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Utah, 1968 
Major : Elementary Education 
Major Professor : Dr . Deborah Byrnes 
Garfield, John Owen 
Tremonton, Utah 
BS: Utah State Univer sity, 1970 
Major: Health, Physical Education and Recreation 
Major Professor: Dr . Lanny J. Nalder 
Gerber, Nolan D. 
Burley, Idaho 
BA: Utah State University, 1978 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Duane E. Hedin 
Grah, Karen Yoko Matsumoto 
Berkeley, California 
BS: University of California, Berkeley , 1975 
Major : Instructi onal Technology 
Major Professor: Dr . Don C. Smellie 
Hall, Arno Ferrin 
Snowflake, Arizona 
BS: Brigham Young University, 1982 
Major : Instructional Technology 
Major Professor : Dr . Don C. Smellie 
Harris, Burton Lee 
Clinton, Utah 
BS: Utah State University , 1981 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr . Brenda M. 
Branyan-Broadbent 
Hatch, Bruce Alan 
Logandale, Nevada 
BS: Southern Utah State College, 1974 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Arthur D. Jackson 
Hawkins, Kathleen J. 
Vernal, Utah 
BS: Utah State University , 1970 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr . William J. Strong 
Hunt, Delora Prince 
St. George, Utah 
BA: Southern Utah State College, 1980 
Major: Secondary Education 
Major Professor : Dr. Varnell A. Bench 
Hyde, Ronny L. 
Auburn, Wyoming 
BS: Weber State College, 1975 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Professor Gary S. Poppleton 
Jewell, Teresa Lee 
Beech Grove, Indiana 
BA: Indiana State University, 1971 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Jay A. Monson 
Johnson, Dorothy Jeanne 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1971 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Jay A. Monson 
Johnson, Kaye D. 
Salt Lake City, Utah 
BA: Brigham Young University , 1974 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Jay A. Monson 
Jolley, William Dean 
Annabella, Utah 
BS: Southern Utah State College, 1979 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Varnell A. Bench 
Joseph, Debra A. 
Murray, Utah 
BS: Utah State University, 1981 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. L. Gail Johnson 
Kirkwood, Carolyn C. (Fredin) 
Salt Lake City, Utah 
BS: Utah State University, 1978 
Major : Special Education 
Major Professor: Dr. Hyrum S. Henderson 
Kuipers , Barbara Jean 
Blanding, Utah 
BS: Western Montana State University, 1959 
Major : Instructional Technology 
Major Professor: Dr . Brenda M. 
Branyan-Broadbent 
Lamoreaux, JoAnne Evans 
Parowan, Utah 
BS: Southern Utah State College, 1978 
Major : Elementary Education 
Major Professor: Dr. Arthur D. Jackson 
Larson, Brent Lyle 
Garland, Utah 
BS: Utah State University, 1978 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Professor Evelyn L. Wiggins 
Leavitt , Mary Lynn 
Mesquite, Nevada 
BS: University of Nevada, Las Vegas, 1974 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Varnell A. Bench 
Lech, Linda Jacques 
Roselle Park, New Jersey 
BA: Kean College, 1974 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Hyrum S. Henderson 
Lee, Karla Jean 
Hurricane, Utah 
BS: Southern Utah State College, 1967 
Major: Elementary Education 
Majo r Professor: Dr. Arthur D. Jackson 
Li, Nien-Tsu 
Taipei, Taiwan 
BA: Taiwan Normal University, 1979 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr . Brenda M. 
Branyan-Broadbent 
Lloyd, Jorja B. 
Sandy, Utah 
BS: University of Utah, 1974 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr . L. Gail Johnson 
Martin, Jennifer Ann 
Rock Springs, Wyoming 
BA: University of North Dakota , 1973 
Major : Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Brenda M. 
Branyan-Broadbent 
McBride, Marvin Dean 
Safford, Arizona 
BS: Brigham Young University, 1978 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Arthur D. Jackson 
McCandless, Rickie Lynne 
Lehi Utah 
BS: Utah State University, 1975 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Julie J. Landeen 
Mead, Verna Louise 
Superior, Wyoming 
BA: Southern Colorado State, 1969 
Major : Elementary Education 
Major Professor : Dr. Arthur D. Jackson 
Means, Colleen F. 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Utah, 1979 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr . L. Gail Johnson 
Mecham , Lowell John 
Tropic, Utah 
BS: Uni ve rsity of Utah, 1964 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Varnell A. Bench 
Meyer, Janet H . 
Ogden, Utah 
BS: Utah State University, 1978 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr . Hyrum S. Henderson 
Millett, Rodney Dee 
Roosevelt, Utah 
BS: Utah State University, 1981 
Major : Elementary Education 
Major Professor: Dr. Bryce E. Adkins 
Mortimer, Dale Moss 
Rigby, Idaho 
BS: Utah State University, 1979 
Major: Instruction al Technology 
Major Professor: Dr. Brenda M. 
Branyan-Broadbent 
Muhlenkamp, Patti Jo 
Evans, Colorado 
BA: Wayne State College, 1980 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Daniel P. Morgan 
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Norris, Marsha Ann Clark 
West Valley, Utah 
BA: University of Utah, 1971 
Major : Elementary Education 
Major Professor: Dr . Arthur D. Jackson 
Ochsenbein, Kathleen Phipps 
Roy, Utah 
BS: Utah State University , 1976 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Don C. Smellie 
Olds, Catherine Winkler 
Brigham City, Utah 
BA: Ohio Wesleyan University, 1949 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. J. Nicholls Eastman , Jr. 
Ospital, Winnifred P. 
Ogden, Utah 
BS: Utah State University, 1958 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr . Eldon M. Drake 
Parry, Rodney George 
Cedar City, Utah 
BA: Southern Utah State College, 1979 
Major : Secondary Education 
Major Professor: Dr . Varnell A. Bench 
Pollock, Irene 
Washington, Utah 
BS: Southern Utah State College, 1971 
Major : Elementary Education 
Major Professor: Dr . Arthur D. Jackson 
Porter, McKell 
Grover, Wyoming 
BS: Brigham Young University, 1979 
Major: Instructional Technology 
Major Professor : Professor Gary S. Poppleton 
Reynolds, Nick 
Cannonville, Utah 
BS: Southern Utah State College, 1981 
Major : Secondary Education 
Major Professor: Dr. Varnell A. Bench 
Robinson, Kevin Leon 
Cedar City, Utah 
BA: Southern Utah State College, 1976 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr . Arthur D. Jackson 
Rock, Larry 
Salt Lake City, Utah 
BS: Utah State University, 1977 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Jay A. Monson 
Rustad, Kathleen Lottie 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Utah, 1970 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Arthur D. Jackson 
Rydin, Diane E. 
Devils Lake, North Dakota 
BS: Dakota Northwestern University, 1979 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Julie J. Landeen 
Seamons, Ray Alan 
Logan, Utah 
BLA: Utah State University, 1980 
Major : Instructional Technology 
Major Professor : Dr . Brenda M. 
Branyan-Broadbent 
Sessions, Wilona (Billie) Palmer 
Afton, Wyoming 
BFA: Utah State University, 1970 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Duane E. Hedin 
Shaver, Earl Stewart 
Annabella, Utah 
BA: Brigham Young University, 1971 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Varnell A. Bench 
Shepardson, Daniel Philip 
Dekalb, Illinois 
BS: Utah State University, 1980 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Walter L. Saunders 
Simpson, Mary Engman 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Utah, 1969 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Jay A. Monson 
Smith, Janet Daw 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Utah, 1972 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Jay A. Monson 
Sohm, Sheri Lyn 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Utah, 1973 
Major: Elementary Education 
Major Professor : Dr. Jay A. Monson 
Sorbe, William J. 
Glendale, Utah 
BS: Utah State University, 1972 
Major: Secondary Education 
Major Professor : Dr . Varnell A. Bench 
Sorenson, Sue 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1981 
Major : Instructional Technology 
Major Professor : Dr . Duane E. Hedin 
Struyk, Lydia Ruth 
Perry, Iowa 
BS: University of Northern Iowa , 1974 
Major : Health, Physical Education and Recreation 
Major Professor: Dr. Richard D. Gordin 
Thomas, David Kent 
Orem, Utah 
BS: Brigham Young University, 1969 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Don C. Smellie 
Truxes, Susan 
Logan, Utah 
BA: Utah State University, 1972 
Major : Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Brenda M. 
Branyan-Broadbent 
Vale ntine, Jay C. 
Brigham City, Utah 
BS: Unive rsity of Utah, 1954 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Richard S. Knight 
Wegka mp, Karl Ray 
Logan, Utah 
BS: Uta h Sta te University, 1981 
Major : Health , Physical Education and Recreation 
Ma jor Pro fesso r : D r. Da le 0. Nelso n 
Wilkinson, Elaine T. 
Tooele, Utah 
BS: Utah State University, 1970 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr . L. Gail Johnson 
Woffi nden, Brent E. 
West Jordan, Utah 
BS: Utah State University, 1973 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr . Jay A. Monson 
Wright, Klara Rowe 
Washington, Utah 
BA: University of Nevada, Las Vegas, 1979 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Arthur D. Jackson 
Master of Science 
Abang, Asu Ndifon 
lkom, Nigeria 
BS: Utah State University, 1984 
Major: Agricultural Education 
Major Professor : Dr. James L. Bushnel 
Thesis: Grain Corn and Grain Sorghum : A Yield 
Comparison in Cache County, Utah 
Adams, DiAnne 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1977 
Major : Special Education 
Major Professor: Dr . Julie J. Land een 
Th es is: A Paper/Pencil Met hod of Drill and Prac-
tice vs . A Computer-assisted Instruction Method 
of Drill and Practice for Learning Among Behav-
iorally Disordered Students 
Adams, Jolene Lawry 
Jackson, Wyoming 
BA: Southern Utah State College, 1972 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Elwin C. Nielsen 
Thesis: The Relationship of Type A and Type B 




BS: Nihon University, 1977 
Major : Toxic ology 
Major Profes sor: Dr. Raghubir Prasad Sharma 
Thesis: Entry of Methylm erc ury into Mammalian 
Brain 
Al-Adhami, Mohammed Juma 
Baghdad, Iraq 
BS: Baghdad University , 1978 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. Lyman S. Willardson 
Thesis : Interceptor Drain Stabilization of Open 
Agricultural Drain Banks 
AI-Khazraji, Mahmoud Latif 
Baquba, Iraq 
BS: University of Wisconsin , River Falls, 1980 
Major: Soil Science and Biometeorology 
Major Professor: Dr . Raymon d W. Miller 
Thesis: T he Adsorp t ion of Cad mium and Zi nc by 
Alfa lfa an d Swiss Chard from Sewage Slud ge-
amen ded Soil 
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Allen, Jeffrey Curtis 
Worland, Wyoming 
BS: California Polytechnic State University, 1978 
Major: Industrial Technology and Education 
Major Professor: Dr. Neill C. Slack 
Thesis: The Comparison of Results of a Voca-
tional Survey Administered in the Questionnaire 
and Microcomputer Format 
Anderson, Jeffrey Wynn 
Rexburg, Idaho 
BS: Utah State University, 1982 
Major: Plant Science 
Major Professor: Dr. Stanford A. Young 
Thesis: Effects of Seed Treatments on Alfalfa 
Establishment in Utah 
Anderson, Keith Jay 
Logan, Utah 
BS: Utah State University , 1981
Major: Engineering 
Major Professor : Dr. P. Thomas Blotter 




BS: Utah State University, 1978 
Major: Business Education 
Major Professor: Dr . William A. Stull 
Thesis : Plan B 
Anderson, Val Jo 
Ephraim, Utah 
BS: Utah State University, 1982 
Major : Range Science 
Major Professor : Dr. James T . O 'Rourke 
The sis: Response of Native Vegetation to Three 
Levels of Sheep G razing in the Middl e Atlas 
Region of Morocco 
Araque , Cesar Augusto 
Chivacoa, Venezuela 
BS: Utah State University , 1982 
Major: Animal Science 
Major Professor: Dr. Paul V. Fonnesb eck 
Thesis: Chemical Compos ition and Acceptability 
of Rain Damaged, Field Dried Alfalfa Hay 
Bair, David Ray 
Basalt, Colorado 
BS: Utah State University, 1983 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr . Alma P. Moser 
Thesis: Analysis of Strain vs. Internal Pressure of 
Buried FRP Pipe From Tests and Finite Element 
Modeling 
Bajaber, Adnan Salem 
Riyadh, Saudi Arabia 
BS: University of Riyadh, 1977 
Major: Nutrition and Food Sciences 
Major Professor: Dr . C. Anthon Ernstrom 
Thesis : The Relationship Between Milk Composi-
tion and Swiss Cheese Yield 
Bakri, Mohammad Saleh 
Medina, Saudi Arabia 
BS: Riyadh University, 1976 
Major: Agricultural Education 
Major Professor: Dr . Wesley T. Maughan 
Thesis: Guidelines for Land Distribution in Saudi 
Arabia 
Banks, Sterling J. 
Coalville, Utah 
BS: Uta h State University, 1981 
Majo r : Agr icu ltu ral Edu catio n 
Majo r Prof essor: Dr . Gilbert A. Long 
T hesis: A Comparison of Uta h Farm ers'Perce ived 
Manpower and Tr aining Nee ds in 1980 and 1984 
Bartlett, Jerry Wayne 
Ogden, Utah 
BS: San Diego State University, 1978 
Major: Sociology 
Major Professor: Dr. Richard S. Krannich 
Thesis: Fear of Crime within the Boomtown 
Setting 
Baugh, Dawna Folsom 
Hill Spring, Alberta, Canada 
BS: Brigham Young Unive rsity, 1980 
Major: Home Economics and Consumer Education 
Major Professor : Dr. Leslie L. Davis 
Thesis: The Effect of Store Image on Co nsu mer 
Percepti ons of Designer and Private Label Clothing 
Bencic, Michael Martin 
Chicago, 1llinois 
MA: Centra l Michigan University, 1972 
Major: Recreation Resour ce Man age ment 
Major Professor: Dr. Kenton B. Downing 
Thesis : The Influen ce of Resource Data on an 
Agency's Land-use Allocation Decisions-A RARE 
II Example 
Bird, Donald LaRay 
Terre/on, Idaho 
BS: Utah State University, 1980 
Major : Agricultural Education 
Major Professor: Dr. Gilbert A. Long 
Thesis : Relations h ips Between the Quality of 
Supervis ed Occupationa l Experience Programs in 
Vocational Agriculture and Occupational Achieve-
ment 
Bisalbutr a, Somruk 
Bangkok, Thailand 
BS: Kasetsart Univer si ty, 1980 
Major: Engineering 
Major Professor: Professor R. Kern Stutler 
Thesis: Flow and Losses Through Siphon Tubes 
Bischoff, Jon E. 
Smithfield, Utah 
BS: Utah State University, 1983 
Major: Engineering 
Major Professor : Dr. Loren R. Anderson 
Thesis : Liquefaction Potential Mapping of Utah 
County, Utah 
Blank , Deborah Lynne 
San Antonio, Texas 
BS: Texas A&M University, 1979 
Major: Range Science 
Major Professor: Dr. Phillip J. Urness 
The sis: Forage Quality Comparison of Burned 
and Non burned Nonburned Aspen Com munities 
Boddu , Sudhakar 
Hyderabad, India 
BS: Osmania Univer sity , 1983 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. Gardiner S. Stiles 
Thesis : A VLSI Cont ent -addre ssa ble Memory 
Implem entin g Ran ked Best Mat ch 
Bondili, Na vin Rao 
Hyderabad, India 
BS: Osmania University, 1982 
Majo r: Engineering 
Major Professor: Dr. Kay D . Baker 
Thesis: Power Spectral Analysis of Equatorial 
Spread F Electron Density Data 
Boss, Stephen Keith 
Westminster, California 
BS: Bemidji State University , 1981 
Major: Geo logy 
Major Professor : Dr. W. David Liddell 
Thesis: Parameters Controlling Sediment Com-
position of Modern and Pleistocene Jamaican 
Reefs 
Boyle, William Joseph 
Logan, Utah 
BA: St. Cloud State University, 1976 
Major : Psychology 
Major Professor: Or. Richard B. Powers 
Thesis: The Effects of a Common Simulation and 
Fines on a Ge neralization Test 
Bray, Arthur Gould 
Tallulah, Louisana 
MF: Utah State University, 1980 
Major: Computer Science 
Major Professor: Or. Donald H. Cooley 
Thesis: Plan B 
Briggs, Charles Ladd 
Elko, Nevada 
BA: University of Southern California , 1967 
Major: Hist ory 
Major Professor: Dr. R. Edward Glatfelter 
Thesis : The Origin of American Political and Mili-
tary Intervention in Vietnam 
Bunker , James Reed 
Delta, Utah 
BS: Uta h State University, 1982 
Major : Plant Science 
Major Professor: Dr. James L. Bushnell 
Thesis : The Effec ts of Flixweed (Descurainia sophia 
(L.) Webb) on an Integrated Pest Management 
Program in Western Millard County, Utah 
Burns, Susan Kay 
Elko, Nevada 
BS: Utah State University, 1984 
Major : Engineering 
Major Professor: Dr. V. Dean Adams 
Thesis : Comparison of Direct Filtration and Con-
ventional Water Treatment Systems Treating 
Similar Source Waters in the Intermountain 
Region 
Burroughs, Eugenio M. 
Barahona, Dominican Republic 
BS: University Catolica Madre, 1980 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. Lyman S. Willardson 
Th esis: A Soi l Water and N-fertilizer Field Expe r-
im ent Guide fo r Use in the Ysura Project: Azua, 
Dominican Repub lic 
Butler, Marvin Du ane 
Clancy, Montana 
MA: Pac ific Union Co llege, 1972 
Majo r: Plant Science 
Major Professor : Dr. David R. Walk er 
Th esis: Energy Conservation and Alt ernate 
Energy Sou rces for Greenhouses 
Buttars, Peggy Jensen 
Logan, Utah 
BS: Utah Sta te University , 1977 
Maj or : Busines s Education 
Major Professor: Dr . Lloyd W. Bartholom e 
Thesis : Plan B 
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Calderon, Javie r J. 
Santa Cruz, Bolivia 
BS: University of La Paz, 1961 
Maj or: Agricu ltur al Education 
Major Professor : Dr. Larry K. Bond 
Thesis: A University C urriculum for th e Aca-
demi c Development of Adult Educators Working 
to Improve Bolivian Agric ultur e 
Calmes, Loxi Jo 
Guernsey, Wyoming 
BS: University of Wyoming, 1978 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Richard P. West 
Thesis: The Effects of a Microcomput er Decision-
making Program on the Self-Management of Stu -
dent Academic Performance 
Campos-Mackenzie, Arturo 
Santiago, Chile 
Ing. Agron.: University of Chile, 1977 
Major : Agricult ur al Economics 
Major Professor: Dr. Terrence F. Glover 
Thesis: Regional Turkey Price Behavior in Uni ted 
States 
Cannon, Kenneth Holland 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1979 
Major: Family and Human Develop ment 
Major Professor: Dr. Brent C. Miller 
Thesis : When the Children are Gone: Changes in 
Mental Health and Mar ital Relations During the 
Transition to Postparenthood 
Carter, Roger G. 
Kimberly, Idaho 
BS: Utah State Un iversity, 1982 
Major: Physics 
Major Professor: Dr. John K. Wood 
Thesis : An Examination of the Absorbtion of 
Light in Salt Gradie nt Solar Ponds 
Cazier, David J. 
Carson City, Nevada 
BS: Utah State University, 1973 
Major: Watershed Science 
Major Professor: Dr. Richard H. Hawkins 
Thesis: A Co mpari son of Two Empirical Runoff 




BS: National Taiwan Normal University , 1978 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Larr e N . Egbert 
Thesis : Plan B 
Chatterton, Julie P. 
Salt Lake City, Utah 
BS: Utah State University, 1980 
Major : Hom e Economics and Consumer Educatio n 
Major Professor: Dr. Tom C. Peterson 




BS: Feng-Chia University, 1974 
Major: Co mputer Science 
Major Profe sso r : Dr. Rex L. Hur st 
Thesis : Plan B 
Chen, Chuen -Whey Denny 
Taipei. Taiwan 
BS: National Central University, 1978 
Major : Physics 
Major Professor: Or . Akeley Miller 
Thesis: Plan B 
Chen, Iou-Din 
Taipei, Taiwan 
BS: Chung-Yuan University , 1981 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. Alan W. Shaw 
Thesis : The Servo System of an Interferometer 
Chen, Kuo-Lung 
Taipei, Taiwan 
BS: National Taiwan Normal University, 1976 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr . William L. Jones 
Thesis: Comparison of Three Subthreshold 
MOSFET Models Implemented in SPICE 
Chen, Rong-Fang 
Keelung, Taiwan 
BS: Chung-Yuan University, 1980 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. Vance T. Christiansen 
Thesis: Plan B 
Chen, Wen-pong Allen 
Chunan, Taiwan 
BS: Tatung Institute of Technology , 1978 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr . Rex L. Hurst 
Thesis: Plan B 
Cheng, Mou-Sheng 
Fremont, California 
BS: Brigham Young University, 1972 
Major : Computer Science 
Major Professor: Dr . Gregory W. Jones 
Thesis: Plan B 
Cheong, Keywon 
Seoul, Korea 
BS: Yonsei University, 1978 
Major: Sociology 
Major Professor: Dr. Michael B. Toney 
Thesis: Racial Differences in Selecting Destina-
tion of Migration : An Analysis of Young Males in 
the United States 
Chesler, Bruce Howard 
Shaker Heights, Ohio 
BS: Montana State University, 1980 
Major : Soil Science and Biometeorology 
Major Professor: Dr. Alvin R. Southard 




MBA: Tamkang University, 1975 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Larre N. Egbert 
Thesis : Plan B 
Chiang, Lu 
Taipei, Taiwan 
BS: National Cheng-Chi University, 1981 
Major: Communication 
Major Professor: Dr. Burrell F. Hansen 
Thesis : Adjusting to Academic and Socia l Life at 
Utah State University: A Series of Video Program 
Scripts for Chinese Students from Taiwan, The 
Republic of China 
Chitsiko, Ringson John 
Kwe-Kwe, Zimbabwe 
BS: University of IFE, Nigeria , 1978 
Major: Irrigation Science 
Major Professor: Dr . Lyman S. Willardson 
Thesis: The Effects of Subsurface Drains on Salin-
ity in a Shallow Irrigated Soil Profile 
Cobell, Gerald Lee 
Browning, Montana 
BS: Montana State University , 1978 
Major: Fisheries and Wildlife 
Major Professor: Dr. Frederick G. Lindzey 
Thesis : Plan B 
Combs, Charles Cecil 
Ridgecrest, California 
BS: New Mexico State Un iversity, 1975 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. Ralph H. Haycock 
Thesis: A Mod el of the Sidewinder AIM-9L Servo 
Piston Flapper Valve 
Compton, John Anthony 
San Jose, California 
BA: San Jose State, 1977 
Major: History 
Major Professor: Dr. Charles S. Peterson 
Thesis: Utah Deer Hunting as a Contributing Fac-
tor in Cultural Preservation 
Coombs, Eric M. 
Salt Lake City, Utah 
BS: Utah State University, 1977 
Major: Biology Ecology 
Major Professor : Dr . B. Austin Haws 
Thesis : Growth and Development of the Black 
Grass Bug (Labops hesperius Uhler) in the State of 
Utah 
Crabtree, Robert Lawrence 
Moscow, Idaho 
BS: University of Idaho, 1980 
Major: Fisheries and Wildlife 
Major Professor : Dr . Mich ael L. Wolfe 
Thesis: Alternate Prey and Habitat Characteris-
tics Affecting Waterfowl Nest Predation 
Craig-Bray, Laura 
Monroe, Louisiana 
BS: Louisiana State Univer sity, 1977 
Major : Psychol ogy 
Major Professor: Dr . Gerald R. Adams 
Thesis: Identity Formation and Reported Social 
Experience During Late Adolescenc e 
Crowther, Scott Duane 
Bountiful, Utah 
BS: Utah State University , 1984 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Robert A. Campbell 
Thesis: Plan B 
Currie, Sally Jo 
Newport Beach, California 
BS: University of California, Santa Barbara, 1981 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Dr. Jay R. Jensen 
Thesis : A Comparison of the Pragmatic Abilities 
of Two Groups of School -aged Hearing Impaired 
Children 
Dangol , Mathura 
Kathmandu, Nepal 
BS: Indian Institute of Technology, 1978 
Major: Engineering 
Major Professor: Professor R. Kern Stutler 
Thesis: Plan B 
Davis, Patricia B. 
Tehachapi, California 
BS: Calfornia Polytechnic State University, 1981 
Major : Animal Science 
Major Professor: Dr. James A. Bennett 
Thesis: Combined Scale Weight, Height at Hips 
and Visual Condition Score as an Indicator of 
Functional Body Size in Range Cows 
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Day, Hong Jang 
Ping Tong, Taiwan 
BS: Chung Hsing University, 1976 
Major: Computer Science 
Major Professor : Dr. Donald H. Cooley 
Thesis: Plan B 
Deckelman, James Alan 
Toledo, Ohio 
BA: Miami University, Oxford, Ohio, 1978 
Major: Geology 
Major Professor: Dr. Robert Q. Oaks, Jr. 
Thesis: The Petrology of the Early Middle Cam-
brian Giles Creek and Upper Chandler Forma-
tions, Northeastern Amadeus Basin , Central Aus-
tr alia 
Duncan, Graeme Laird 
Pocatello, Idaho 
BS: University of Waikato, 1978 
Major: Engine ering 
Major Professor: Dr. Paul A. Wheeler 
Thesis: Electromagnetic Detection of Soil Mois-
tur e 
Egbert, William Russell 
Hyrum, Utah 
BS: Utah State Universi ty , 1984 
Major: Nutrition and Food Scien ces 
Major Professor : Dr. Daren P. Cornforth 
Thesis: Factors Which Influence the Development 
of Bloom (Redness) in Dark Co lor ed Mu scle 
Engoulou, Ekoa 
Messamena, Cameroon 
BS: LT.A. Cameroon, 1980 
Major : Agricultural Education 
Major Professor: Dr. Richa rd L. Chase 
Thesis: Snow Speedwell Yield Impa ct on Winter 
Wh ea t at C larkston, Utah : A Field Demonstration 
Esplin , Ernest I. 
Orderville, Utah 
BS: Utah State University , 1983 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. Ralph H. Haycock 
Thesis: Experimental Verification of the Rocket -
borne Field-widened Interferometer Gas Lubri-
cated Bearing Model a t LN2 Temperature 
Evans, Susan Jill 
Logan, Utah 
BS: University of Nebraska , 1979 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Dr. James C. Blair 
Thesis: The Relati onsh ip Between Central Audi-
tory Processing and Reading Achievement in 
School Age Children 
Evens , Gary Richard 
Big Rapids, Michigan 
BA: Michigan Technological Un iversity, 1973 
Major: Political Science 
Maj or Professor: Dr. Robert A. Hoover 
Thesis: Plan B 
Farhoomand, Behrooz 
Tehran, Iran 
BS: Utah State University, 1981 
Major: Engineering 
Maj or Professor: Dr. Joe R. Doupnik 
Thesis : Development of the Communication Net-
work Between Processing Elements for Different 
Classes of Problems in Parallel Environment 
Fea, John-Chyi 
Taipei, Taiwan 
BS: CAF Academy, 1970 
Major: Computer Science 
Major Professor : Dr. Larre N. Egbert 
Thesis: Plan B 
Finnie, John Irwin 
Upland, California 
BS: California State Polytechnic University, 
Pomona , 1975 
Major : Engineering 
Major Professor: Dr. Calvin G. Clyde 
Thesis: Field Evaluation of Groundwater Salinity 
Buildup from Irrigation of Saline Alluvium 
Fisher, Brant Olen 
Dewitt, Michigan 
BS: Michigan State University, 1979 
Major : Engineering 
Major Professor: Dr. Jay J. Messer 
The sis: Feasibility of Infrar ed Spectroscopic Iden-
tification of Cru de Oil Waste Brine s 
Fite, Mary Kathleen 
Halifar, Pennsylvania 
BS: Pennsylvania State University, 1976 
Major : Biology 
Major Professor: Dr. Keith L. Dixon 
The sis: Vocal Behavior and Interactions amo ng 
Parents and Offspr ing in the American Dipper 
Follaco, Rochelle Ann 
Pavilion, New York 
BS: Syracuse University, 1979 
Major: Nutrition and Food Sciences 
Major Professor: Dr. Barbara M . Prater 
Thesis: Anthropometry, Metabolic Con trol and 




BS: Tamkang University, 1978 
Major: Engi neering 
Major Professor: Dr. J. Paul Riley 
Thesis: The Genera tion of Non-Gaussian Series 
Fuller, Ann Therese 
Wyo/a, Montana 
BS: University of Wyoming, 1980 
Major: Range Science 
Major Professor: Dr . Neil E. West 
Thesis: An Autecological Study of Dyers Woad 
(Isatis tinctoria L.) on Utah Rangelands 
Gafney, David J. 
Lee, Massachuesetts 
BS: University of Ma ssachuesetts , 1974 
Major: Forest Ecology 
Major Professor: Dr. Ronald M. Lanner 
Thesis: Plan B 
Gibney, John Patrick 
Twin Falls, Idaho 
BS: University of Idaho, 1982 
Major : Agricultural Economics 
Major Professor : Dr . Donald L. Snyder 
Thesis: The Value of Microcomputers in Agri -
culture 
Gifford, Cinda Lowman 
Aztec, New Merico 
BS: Wayland College, 1976 
Major: Range Science 
Major Professor: Dr . James H . Richards 
Thesis: Species Establishment for Reclamation 
Purposes on Four "Soils" in Northwest New 
Mexico 
Gilbert, B. John 
Roosevelt, Utah 
BS: Brigham Young University , 1980 
Major: Dairy Science 
Major Professor: Dr . Clive W. Arave 
Thesis: Color Vision in the Bovine 
Glineur, Nicole Marie 
Brussels, Belgium 
MBA : University of Louvain, 1976 
Major: Agricultural Economics 
Major Professor: Dr. Terrence F. Glover 
Thesis: The Welfare Impacts of Environmental 
Regulation in an Open Economy 
Gobena, Amanuel 
Nekempte,  Ethopia 
BS: Haile Sellassie I University, 1977 
Major : Range Science 
Major Professor: Dr. Brien E. Norton 
Thesis: Influence of Sagebrush (Artemesia tridenta/a) 
Invasion on Crested Wheatgrass (Agropyron deser-
lorum) Production and Its Detection 
by Landsat Imager y 
Godfrey, Wayne William 
Clarkston, Utah 
BS: Utah State University, 1980 
Major: Family and Human Development 
Major Professor: Dr. Brent C. Miller 
Thesis: Planned Parenthood and Fertility, Illegit -
imacy , and Abortion Rates in the State of Utah 
Grabow, Garry Leonard 
Escalon, California 
BS: University of California, Davis, 1979 
Major: Irri gation Science 
Major Professor: Dr. Robert W. Hill 
Thesis: Transferrability of Selected Cons umptive 
Use Equations in the Intermountain United States 
Graham, Karl Leland 
Manti, Utah 
BS: Utah State University, 1982 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. Paul A. Wheeler 
Thesis: A Compu terized Milk Temperature and 
C onductivity Measuring Device for Dairy Use 
Graham, Michael Allen 
Manti , Utah 
BS: Utah State University, 1980 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. Kay D. Baker 
Thesis : The Design and Evaluation of Instrumen-
tation Used to Measure Nitric Oxide Densities in 
the Upper Atmosphere 
Haggas , Lucinda 
Rochester, New York 
BS: Skidmore College, 1975 
Major: Biology Ecology 
Major Professor: Dr. James A. Gessaman 
Thesis: Energetic s of Free -living American Kes-
trels (Falco sparverius) During Three Seasons in 
Northern Utah 
Hall, Brad Ronald 
Glen Ellen, California 
BS: Humboldt State University , 1981 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. L. Douglas James 
Thesis: Aggravation of Snowmelt Floods by Sed-
iment Deposition at Culverts 
Hansen, Marc David 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1983 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr . Edward W . Yendell 
Thesis: Thermal Modeling and Testing of a Super-
critical Helium-cooled Infrared Sensor System 
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Hansen, Ned R. 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1983 
Major: Engineering 
Major Professor : Dr . P. Thomas Blotter 
Thesis: Transient Response Analysis of a Double 
Gimbaled Aerospace Structure Using the Finite 
Element Method 
Harrison, Jack Russell 
Salton City, California 
BS: University of Idaho, 1981 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr . Christopher J. Duffy 
Thesis: Interpretation of Stochastic Aqueifer 
Response at Waste Injection Sites 
Harshbarger, Roger Kay 
Arco, Idaho 
BS: Utah State University, 1982 
Major: Engine ering 
Major Professor: Dr. Clair L. Wyatt 
Thesis: Atmospheric Effects Upon Multispectral 
Classifier Algorithms 
Hernan, Jose Lopez 
Maracaibo, Venezuela 
BS: University of Zulia, 1980 
Major: Engineering 
Maj or Professor: Dr . Lyman S. Willardson 
Thesis: Potential for Use of Municipal Waste-
waters for Irr igation of the Plains of Mar acai bo 
Hoge, Barbra Ann 
Provo, Utah 
BS: Brigham Young University, 1965 
Major: Business Education 
Major Professor: Dr. Lloyd W. Bartholome 
Thesis : Plan B 
Hsu, How-Der Allen 
Taipei, Taiwan 
BS: Fu Jen Catholic University, 1973 
Major : Computer Science 
Major Professor : Dr. Donald H. Cooley 
Thesis : Plan B 
Huang, Long-Lih 
San Chung, Taiwan 
BE: Chung-Yuan Christian University, 1980 
Major : Engineering 
Major Professor: Dr. Fred W. Kiefer 
Thesis: Plan B 
Huener, Joel Del 
Kiel, Wisconsin 
BS: Michigan State University, 1978 
Major: Fisheries and Wildlife 
Major Professor : Dr. John A. Kadlec 
Thesis: Macro-invertebrate Response to Marsh 
Management 
Hull, William Brian 
Oakland, California 
BS: University of California, Berkeley, 1980 
Major : Fisheries and Wildlife Science 
Major Professor: Dr. Gar W. Workman 
Thesis: Seasonal Nutrition of Desert Bighorn 
Sheep in Canyonlands National Park , Utah 
Hutten, Neil C, 
Sunnyvale, California 
BS: Humboldt State University , 1979 
Major: Watershed Science 
Major Professor: Dr. Gerald F. Gifford 
Thesis: Infiltration Characteristics of Plowed and 




BS: Chinese Culture University, 1976 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Rex L. Hurst 
Thesis: Plan B 
Ibach, Mark Edward 
Orem, Utah 
BS: Utah State University , 1981 
Major: Communication 
Major Professor: Dr. David R. Cassady 




BS: Utah State University, 1984 
Major: Agricultural Education 
Major Professor : Dr. Terry A. Tindall 
Thesis: The Impact of Demonstration Methods to 
Measure Cage Layer Waste as a Fertilizer Source 
Jadkowski, Mark A. 
Logan, Utah 
BS: Humboldt State University , 1981 
Major: Mathematics 
Major Professor : Dr . Jerry Ridenh our 
Non thesis 
Jayasekara, Sunil 
Colombo, Sri Lanka 
BVSC: University of Sri Lanka , 1978 
Major: Toxicology 
Major Professor : Dr . David 8. Drown 
Thesis: Isolation and Induction of Cadmium -
binding Proteins in Great Salt Lake Brin e Shrimp 
(Artemia salina) 
Jensen, Kevin Bartell 
Logan, Utah 
BS: Utah State University , 1983 
Major: Plant Science 
Major Professor : Dr. Kay H. Asay 




BS: Kerala University , 1973 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Walter L. Saunders 
Thesis: The Effect of Task Content Upon Propor-
tional Reasoning 
Johnson, Warren Eliot 
Raleigh, North Carolina 
BS: Oberlin College, 1983 
Major: Fisheries and Wildlife Ecology 
Major Professor: Dr. David F. Balph 
Thesis: Resource Acquisition in the Presence of 




BS: IPR Katibougou, 1975 
Major: Agricultural Education 
Major Professor: Dr. Terry A. Tindall 
Thesis: Controlling Iron Chlorosis Utilizing 
Selec ted Commercial Chemicals 
Kennedy, Jacqueline Lee 
Madera, California 
BS: California Polytechnic State University, 1982 
Major: Animal Science 
Major Professor : Dr. James A. Bennett 
T hesis: Influence of Breed Type, Milk Production 
Potent ial and Cow Size upon Maintenance Require-
ments 
Keyes, James Dale 
Nibley, Utah 
BS: Utah State University , 1982 
Major: Animal Science 
Major Professor: Dr . Lyle G. McNeal 
Thesis : Lamb Birthcoat Relationship to the Adult 
Fleece in Old-type Navajo Sheep 
Khidher, Mauaid Khalifa 
Baghdad, Iraq 
BS: Baghdad University , 1974 
Major: Biology 
Major Professor : Dr. Donald W. Davis 
Thesis: Aphids and Their Predators Associated 
with Wheat in Northern Utah 
Kinney, Kristin L. 
Manvel, North Dakota 
BS: University of North Dakota , 1977 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Julie J. Landeen 
Thesis : The Impact of Previous Home based Inter-
vention on the Quantity and Quality of Parent 
Teaching Behaviors With Their Handicapped Child 
Klag, William Prentiss 
Hyrum, Utah 
BS: Utah State University, 1980 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr . Donald R. Daug s 
Thesis: Development of Science and Energy Experi -
mentation Kit-effect on Teacher/Student Partici-
pation in Energy Fairs 
Koop, Kenneth Nulsen 
Honolulu, Hawaii 
BS: Utah State Univer sity , 1984 
Major: Business Education 
Major Professor : Dr . William G . Ne al 
Thesis : Plan B 
Kotansky , Daniel John 
Streator, lllinois 
BS: Southern Illinois University, Carbondale , 1982 
Major : Watershed Science 
Major Professor: Dr . Richard H. Hawkins 
Thesis: A Hydrologic Simulation of a Canyon as 
Affected by a Cross-valley Fill Waste Embank -
ment in Southeastern Idaho 
Kruse, Marilyn Birch 
Cokeville, Wyoming 
BS: University of Wyoming, 1965 
Major: Home Economics and Consumer Education 
Major Professor: Dr. Janet E. Preston 
Thesis : A Study of Career Education in Utah Con-
sumer and Homemaking Education Programs in 
Grades 6 Through 9 
Kyriopoulos, Steven G. 
West Jordan, Utah 
BS: Utah State University, 1980 
Major : Health, Physical Education and Recreation 
Major Professor : Professor Ward M . Vander 
Griend 
Thesis: Leisure Time Trends of Cache County, 
Utah; A Needs Assessment 
Larkin, Jane 
Ogden, Utah 
BS: Utah State University, 1979 
Major: Home Economics and Consumer Education 
Major Professor: Dr . Sharron J. Lennon 
Thesis : Businessmen's Perceptions of Professional 
Appearance in Women's Dress 
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Larsen, Dorrell C. 
Boise, Idaho 
BS: University of Idaho , 1952 
Major : Engineering 
Major Professor: Dr. Robert W. Hill 
Thesis: Irrigation Pumping Plant Efficiency and 
Power Costs as Affected by Pumping Plant Flow 
Load Management 
Lawson, LaJean R. 
Walla Walla, Washington 
BS: Walla Walla College , 1972 
Major: Home Economics and Consumer Education 
Major Professor: Dr. Tom C. Peterson 
Thesis: A Comparison of Eight Select ed Sports 
Bras : Biomechanical Support, Overall Comfort 
Ratings and Overall Support Ratings 
Lee, Pei-Te Peter 
Taipei, Taiwan 
BS: Chen -Chung Univ ersity , 1980 
Major: Engineer ing 
Major Profess or : Dr. Vance T. Christiansen 
Thesis: Stiffness Method Analysis for Spa ce Fram e 
Lee, Philip B. 
Monroe, Utah 
BS: Southern Utah State College, 1979 
Major : Business Education 
Major Professor : Dr . William G . Neal 
Thesis: Plan B 
Lee, Shiuan Sharon 
Taichung, Taiwan 
BS: Chung -Yuan Univ ersity , 1979 
Majo r: Computer Science 
Major Professor : Dr. Larre N . Egbert 
Thesis: Plan B 
Lie, On Khong 
Jakarta, Indonesia 
BS: Utah State University , 1984 
Major: Computer Science 
Major Professor : Dr. Donald H . Cooley 
Thesis: Plan B 
Lin, Ching-Yuan 
Taipei, Taiwan 
BS: National Cheng -Chi University , 1979 
Major: Economics 
Major Professor: Dr . L. Dwight Israelsen 
Nonthes:s 
Lin, Hong-Chih Oliver 
Taipei, Taiwan 
BS: National Taiwan University , 1979 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. Edward W. Yendell 
Thesis: A Thermal Model of a Shuttle-borne 
Helium-cooled Infrared Telescope 
Lindsey, Scott Douglas 
Wellsboro, Pennsylvania 
BS: Pennsylvania State University , 1981 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. J. Paul Tullis 
Thesis: The Effe cts of Geometry in Vortex 
Modeling 
Loveland, Susan M. 
North Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1984 
Major: Mathematics 
Major Professor: Dr. LeRoy B. Beasley 
Thesis: The Reconstruction Conjecture in Graph 
Theory 
Lynch, Myra Dee 
Logan, Utah 
BS: Brigham Young University, 1968 
Major : Family and Human Development 
Major Professor: Dr. Glen 0. Jenson 
Thesis: Decisions of Pregnant Adolescents as 
They Affect Later Well-being 
Maciulis, Alma A. 
Chicago, Illinois 
BS: Southern Utah State College, 1980 
Major : Animal Science 
Major Professor : Dr . Thomas D. Bunch 
Thesis: Detailed Description and Nomenclature 
of High Resolution G-banded Horse Chromo-
somes and Cytogenetic Analysis of Hereditary 
Multiple Exostosis in Horses 
Mahmood, Ramzi Jamil 
Baghdad, Iraq 
MS : Utah State University, 1981 
Major: Mathematics 
Major Professor : Dr . Russell C. Thompson 
Thesis: Plan B 
Maiga, Mouslim A. 
Bamako, Mali 
BS: Institut Polytechnique Rural-Katibougou, 
1975 
Major : Animal Science 
Major Professor: Dr. Paul V. Fonnesbeck 
Thesis : Range Beef Cattle Productivity in South-
ern Utah 
McBride, Kristin Murray 
Bounlif ul, Utah 
BS: Utah State University, 1982 
Major: Family and Human Development 
Major Professor : Professor Ann M. Berghout 
Austin 
Thesis: lntelJectual Ability of Preschool Children 
and Computer Affect 
McConnell, Linda Kaye 
Rockville, Maryland 
BS: West Virginia University, 1977 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr . Ronald C. Sims 
Thesis: Evaluation of the Slow Rate Sand Filtra-
tion Process for Treatment of Drinking Water 
Containing Viruses and Bacteria 
McIntyre, Drew D. 
Burbank, California 
BS: Humboldt State University, 1981 
Major : Engineering 
Major Professor: Dr. Jay J. Messer 
Thesis: Microcomputer Aided Process Control of 
the Oxidation Ditch Facility 
McKay, Steven M. 
Roosevelt, Utah 
BS: Utah State University, 1983 
Major: Mathematics 
Major Professor: Dr. Michael D. Brennan 
Thesis: Brownian Motion Applied to Partial Dif-
ferential Equations 
Medrano, Steven B. 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1978 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr . Alma P. Moser 
Thesis: The Influence oflnstallation Techniquues 
on Strain and Deflection in Buried FRP Pipe 
Methvin, Randy Royal 
Las Vegas, Nevada 
BS: California Polytechnic State University, 1975 
Major: Health, Physical Education and Recreation 
Major Professor: Dr . Lanny J. Nalder 
Thesis: The Effect of a Regular Exercise Program 
Upon Low Density and High Density Lipoproteins 
Middib, Mohamed Maroof 
Rexburg, Idaho 
BS: Utah State University, 1984 
Major: Biology 
Major Professor: Dr . Donald W. Davis 
Thesis: Effects of Diflubenzuron When Fed to 
Adult Female Alfalfa Weevils 
Mitchell, Alan Rex 
Madras, Oregon 
BS: Utah State University, 1983 
Major: Soil Science and Biometeorology 
Major Professor: Dr . Ronald J. Hanks 
Thesis: Canopy Temperature in Evaluating Evapo-
transpiration for Variable Irrigation 
Mokhif, Lahai A. 
Baghdad, Iraq 
BS: University of Baghdad, 1977 
Major: Sociology 
Major Professor: Dr. Pamela J. Riley 
Thesis : Women's Work and Urbanization in Iraq 
Monje, Guillermo Francisco 
LaPaz, Bolivia 
BS: Utah State University, 1983 
Major: Agricultural Economics 
Major Professor: Dr. Marion T. Bentley 
Thesis: Plan B 
Monroe, Mary N. 
Scipio, Utah 
BS: Utah State University, 1981 
Major : Home Economics and Consumer Education 
Major Professor: Dr. Janet E. Preston 
Thesis: Relationship Between Teacher Variables 
and Student Achievement in Family Relations/ 
Parenting Courses 
Mulick, Dianne Jean 
Calabasas, California 
BS: University of California, Santa Barbara, 1980 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Professor Jaclyn Littledike 
Thesis: Plan B 
Naiser, Nikki Lee 
Louisville, Kentucky 
BS: Utah State University, 1984 
Major : Sociology 
Major Professor : Dr. Richard S. Krannich 
Thesis: Social Integration in the Local Commun-
ity: Effects of Community Growth and Length of 
Residence in Rural Settings 
Necefer, Julie Anne Fodor 
Santa Barbara, California 
BS: Utah State University, 1982 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Daniel P. Morgan 
Thesis: Peers as Treatment Agents in a Social 




BS: University of Engineering and Technology, 
1982 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. Clair L. Wyatt 
Thesis: Blackbody Source Evaluation Utilizing a 
Comparator Radiometer 
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Nielson, Dale C. 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1981 
Major : Biology 
Major Professor : Dr . B. Austin Haws 
Thesis: Factors Affecting Feeding Injury to Grasses 
by Adult Billbugs (Coleoptera: Curculionidae) 
Nunez-Medina, Renieri Alberto 
Tegucigalpa, Honduras 
BS: Utah State University, 1982 
Major: Soil Science and Biometeorology 
Major Professor : Dr . David W. James 
Thesis: Iron Nutrition of Corn as Related to Vari-
ety, Soil Type, and Iron Soil Amendment 
O'Brian, Janice Marie 
Salt Lake City, Utah 
BA: Loyola College, 1982 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Dr . Jay R. Jensen 
Thesis: An Assessment of the Communicative 
Competence of Fourth Grade Children Using Var-
ied Sampling Procedures 
Pace, Nancy Cathleen 
Salt Lake City, Utah 
BS: Utah State University, 1972 
Major: Toxicology 
Major Professor: Dr. Reed P. Warren 
Thesis: Natural Killer Cell Activity and Beta-
Endorphin in the Mink (Mustela vison and the in 




BS: National Taiwan Institute of Technology, 
1981 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Rex L. Hurst 
Thesis: Plan B 
Paschke, Mary Carol 
Idaho Falls, Idaho 
BS: Utah State University, 1982 
Major: Biology 
Major Professor: Dr. Neal K. Van Alfen 
Thesis: The Isolation, Property Analysis and Deter-
mination of in plan/a Growth Ability of Extracellu-
lar Polysaccharide Mutants of Corynebacterium 
michiganense pv insidiosum 
Paulin, Kathleen M. 
Lancaster, Wisconsin 
BS: Northland College, 1981 
Major: Fisheries and Wildlife Ecology 
Major Professor: Dr. David F. Balph 
Thesis: Territoriality in Ground Squirrels: Infanti-
cide Prevention or Resource Defense? 
Pendery, Bruce Morrow 
Logan, Utah 
BS: Colorado State University, 1979 
Major: Range Science 
Major Professor: Dr. Fred D. Provenza 
Thesis: Simulated lnterplanting of Crested Wheat-
grass with Shrubs and Alfalfa: Effects of Interfer-
ence and Preferential Clipping 
Petersen, Michael R. 
Providence, Utah 
BS: Utah State University, 1966 
Major: Irrigation Science 
Major Professor: Dr. Jack Keller 
Thesis : Simulated Versus Actual Infiltration of 
Center-pivot Irrigation 
Peterson, Adrienne L. 
Chigaco, Illinois 
BS: St. Louis University, 1971 
Major: Family and Human Development 
Major Professor: Dr. Shelley K. Lindauer 
Thesis: The Effect of a Structured Cognitive 
Intervention Program on Mildly Delayed Pre-
schoolers 
Quiroz, Urribarri Hermocrates 
Maracaibo, Venezuela 
BS: Universidad del Zulia, 1972 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr . Lyman S. Willardson 
Thesis: Fluctuation of the Water Table in an 
Undrained Irrigated Soil 
Raubvogel, David R. 
Yonkers, New York 
BS: Southampton College, 1979 
Major: Geology 
Major Professor: Dr. Peter T. Kolesar 
Thesis: Petrology of the Middle Jurassic Twin 
Creek Limestone, Lincoln and Sublette Counties, 
Southwestern Wyoming 
Reddy, Vanita Gunukula 
Hyderabad, India 
BS: Osmania University, 1980 
Major: Chemistry 
Major Professor: Dr. Grant Gill Smith 
Thesis: Effect of Side Chain on the Racemization 
of Amino Acids in Aqueous Solution 
Reed, Randal Kay 
Bountiful, Utah 
BS: Utah State University, 1982 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Dr. James C. Blair 
Thesis: The Effects of Reducing Reverberation 
Time in a Classroom on Speech Repetition Scores 
of Hearing Impaired Students 
Reese, Thomas L. 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1975 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Wendell L. Pope 
Thesis: Plan B 
Rezai, Behrooz Kamalabad 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1981 
Major: Physics 
Major Professor: Dr. Robert E. McAdams 
Thesis: Coincidences Between Protons and y-
Rays Emitted from 300 MeV/c + on 27 Al 
Roberts, Steven Alan 
Denver, Colorado 
BS: Metropolitan State College, 1981 
Major: Physics 
Major Professor: Dr. John C. Foster 
Thesis: Plan B 
Saingbe, Felicia N . 
Langtang, Nigeria 
BS: Utah State University, 1983 
Major : Home Economics and Consumer Education 
Major Professor: Dr . Anne M. Weiner 
Thesis: A Survey of Cooperative Extension Con-
sumer Education Programs for the Elderly in Utah 
Saingbe, Napoleon Danbeki 
Akwanga, Nigeria 
BS: Utah State University, 1982 
Major : Agricultural Education 
Major Professor: Dr. Weldon S. Sleight 
Thesis: Plan B 
Salehi, D. Abedi Mahshid 
Isfahan, Iran 
BS: California State University, Fresno, 1981 
Major: Family and Human Development 
Major Professor: Professor Ann M. Berghout 
Austin 
Thesis: Communicative Competency of Socio-
metrically Different Children 
Salman, Majid Jalil 
Karbala, Iraq 
BS: University of Mosul, 1976 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr . Lyman S. Willardson 
Thesis: Soil Salt Content and Barley Yield Under 
Deficit Trickle Irrigation 
Sangani, Sanjay Rasiklal 
London, England 
BS: University of New Brun swick, 1983 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. Christopher J. Duffy 
Thesis: Conceptualization of Ground Water Flow 
and Solute Transport Processes at a Field Site in 
the Price River Basin 
Sangare, Brehima 
Bamako, West Afr ica 
Ing. Degree: Institute Polytech Ruralbe, 1976 
Major: Animal Science 
Major Professor: Dr . James A. Bennett 
Thesis: Relationship of Range Cow Size, Stan-
dardized for Condition , To Weaning Weight and 
Calving Interval 
Sayles, Nancy Diane 
Der/er, New York 
BS: State University of New York Rockport, 1978 
Major: Fisheries and Wildlife 
Major Professor: Dr . Frederick F. Knowlton 
Thesis : The Effect of Nutrition on Matenal 
Behavior Among Captive Coyotes 
Schaetzel-Hill, Laurie Jean 
Wayzata, Minnesota 
BS: Utah State University, 1983 
Major : Nutrition and Food Sciences 
Major Professor: Dr . Barbara M. Prater 
Thesis: Dietary Intake of Persons with Type 
Diabetes Who Use Continuous Subcutaneous 
Insulin Infusion Pumps 
Schraegle, William Andrew 
Newport Beach, California 
BS: Utah State University , 1978 
Major: History 
Major Professor: Dr. F. Ross Peterson 
Thesis: Weathering the Constant Storm : A His-
tory of Utah State University Athletics 
Selgrath, James Patrick 
Bakersfield, California 
BS: California Polytechnic State University, 1980 
Major: Animal Science 
Major Professor: Dr. Thomas D . Bunch 
Thesis : Cryopreservation of Sheep Embryos 
Seyedbagheri , Mir-Mohammad 
Mountain Home, Idaho 
BS: Utah State University, 1980 
Major: Agricultural Education 
Major Professor: Dr. John 0 . Evans 
Thesis: Plan B 
Sim, Wooill 
Seoul, Korea 
BS: Kyoung Hee University, 1982 
Major : Economics 
Major Professor: Dr. Kenneth S. Lyon 
Nonthesis 
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Sommerfeldt, Thomas Skip 
Marinette, Wisconsin 
BS: University of Wisconsin, 1980 
Major: Fisheries and Wildlife 
Major Professor: Dr . Charles R. Berry 
Thesis: Initial Assessment of the Introduction of 
Spottail Shiner (Nolropis hudsonius) and Delta Smelt 
(Hypomesus lranspacificas) into Willard Bay Reser-
voir , Utah 
Sorge, Martin Kurt 
Berlin, West Germany 
BS: Utah State University, 1977 
Major : History 
Major Professor: Dr . Douglas D . Alder 
Thesis: The Blood of Germany 
Spangler, Steve M. 
South Holland, Illinois 
BS: Lake Forest College, 1977 
Major: Biology Ecology 
Major Professor: Dr. James A. MacMahon 
Thesis: Arthropod Faunas of Reseeded Range -
lands: Effects of Vegetation Structure 
Sparks, Kelly G . 
Brigham City, Utah 
BS: Utah State University, 1981 
Major : Business Education 
Major Professor: Dr . William A. Stull 
Thesis: Plan B 
Spitzley, John Edward 
Santa Rosa, California 
BS: Humboldt State University, 1981 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. Loren R. Anderson 
Thesis : Use of the Cone Penetrometer for Evalua-
tion of Liquefaction Potential 
St . Maurice, Monique 
Logan, Utah 
BS: University of Montreal , 1971 
Major: Mathematics 
Major Professor : Dr. Chris S. Coray 
Thesis : Plan B 
Stephens, Doug R. 
Ogden, Utah 
BS: Weber State College, 1983 
Major: History 
Major Professor: Dr . Charles S. Peterson 
Thesis: Quiet Power, A History of James Grey 
Willie 
Sterin, Bernice Gail 
Swampsco/1, Maine 
BS: University of Denver, 1976 
Major: Watershed Science 
Major Professor: Dr. George E. Hart 
Thesis: Plan B 
Stevenson, Brian 
Salt Lake City, Utah 
BS: Utah State University, 1981 
Major: Biology 
Major Professor : Dr. Jon Y. Takemoto 
Thesis: Genetic Manipulation of Rhodopseudomonas 
sphaeroides for Lactose Utilization 
Stout, Leonard Earl 
Ogden, Utah 
BS: Brigham Young University, 1976 
Major: Family and Human Development 
Major Professor : Dr. Glen 0. Jenson 
Thesis: A Look at Some Grandfather Intergenera-
tional Relationships as Perceived by their Adult 
Children 
Stringham, Gary Glen 
Millvillt, Utah 
BS: Brigham Young University, 1983 
Major: Engineering 
Major Professor: Or. Paul A. Wheeler 
Thesis : A Totally Electronic Water Stage Meter 
for Use with a Satellite Transmitter 
Stutz, John M. 
Provo, Utah 
BS: Brigham Young University, 1982 
Major: Biology 
Major Professor : Dr. Ting H. Hsiao 
Thesis: Isozyme Variation Among Geographic 
Populations of the Alfalfa Weevil, Hypera postica 
(Gyllenhal), in Utah 
Su, Mei-Chen 
Taipei, Taiwan 
BS: National Taiwan Normal University, 1977 
Major: Computer Science 
Major Professor : Dr. Larre N. Egbert 
Thesis: Plan B 
Tantiphanwadi, Sawat 
Bangkok, Thailand 
EE: Ohio State University, 1977 
Major: Engineering 
Major Professor : Dr. L. Rex Megill 




BS: Taiwan Provincial College of Marine Science 
and Technology, 1978 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Larre N. Egbert 
Thesis: Plan B 
Thorgeirsson, Halldor 
Kopavogur, Iceland 
BS: University of Iceland, 1980 
Major: Range Ecology 
Major Professor: Dr. James H. Richards 
Thesis: Temporal and Spatial Partitioning of the 
Soil Water Resource Between two Agropyron 
Bunchgrasses and Artemisia tridentata 
Tseng, Bi-Fen 
Mioli, Taiwan 
BS: Tamkang University, 1981 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Robert A. Campbell 
Thesis: Plan B 
Tseng, Gwo-Jyh 
Taoyuan, Taiwan 
BS: Tamkang University, 1981 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Larre N. Egbert 
Thesis: Plan B 
Ulusso, Abdi Mohamed 
Mogadishu, Somalia 
BS: Somali National University, 1980 
Major: Agricultural Education 
Major Professor: Dr. C. Dennis Funk 
Thesis: Plan B 
Voit, Rolland Lynn 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1978 
Major : Geology 
Major Professor: Dr. Donald W. Fiesinger 
Thesis: Petrology and Mineralogy of Tertiary(?) 
Volcanic Rocks West and Southwest of Kelton 
(Box Elder Co.) Utah 
Votaw, Robert Brian 
Ogden, Utah 
MBA: University of Cincinnati, 1979 
Major: Computer Science 
Major Professor : Dr . Wendell L. Pope 
Thesis: Plan B 
Walters, Ann Switzer 
Gibson City, Illinois 
BS: Southern Illinois University, 1970 
Major : Health, Physical Education and Recreation 
Major Professor: Dr. Lanny J. Nalder 
Thesis: Differences in Resting and Exercise Meta-
bolic Rates Between Obese and Nonobese Women 
of Comparable Fat-free Weight 
Wang, Yung-Ching 
Kangshan, Taiwan 
BS: Chung Hsing University, 1981 
Major: Computer Science 
Major Professor : Dr. Scott Cannon 
Thesis: Plan B 
Ward, Donnel J. 
North Ogden, Utah 
BS: Utah State University, 1958 
Major: Fisheries and Wildlife 
Major Professor: Dr. Gar W. Workman 
Thesis: Ecological Relationships of Columbian 
Sharp-tailed Grouse Leks in Curlew National 
Grasslands, Idaho, with Special Emphasis on 
Effects of Visibility 
Warner, Nancy Jane 
Los Angeles, California 
BS: University of Colorado, 1979 
Major: Biology Ecology 
Major Professor: Dr. James A. MacMahon 
Thesis: Dispersal of Vesicular-arbuscular Mycorr-
hizal Fungi in a Disturbed Arid Ecosystem: The 
Potential Roles of Biotic and Abiotic Agents 
Watts, Robert Alan 
Warrington, Pennsylvania 
BS: Utah State University, 1982 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. Ronald C. Sims 
Thesis: Evaluation of Utah Fill Materials for Use 
in Mound Systems of On-site Disposal 
Weckler, Paul Reese 
Los Gatos, California 
BS: California Polytechnic State University, 1982 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr . Glen E. Stringham 
Thesis : Use of Surge Flow to Control Runoff in 
Furrow Irrigation 
Weeks, Russell A. 
Coon Rapids, Minnesota 
BS: Brigham Young University, 1977 
Major: Mathematics 
Major Professor: Dr. Robert W. Gunderson 
Thesis: Plan B 
Wei, Ber-Lin 
Keelung, Taiwan 
BS: Tamkang University, 1980 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr . Vance T. Christiansen 
Thesis: Concrete Floor System Design by the 
Equivalent Frame Method 
Wells, Lorna Kay Skidmore 
Brigham City, Utah 
BS: Utah State University, 1982 
Major: Business Education 
Major Professor: Dr. William G. Neal 
Thesis: Plan B 
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Wen, Chung Yuan 
Taipei, Taiwan 
BS: National Chiao-Tung University, 1982 
Major: Engineering 
Major Professor : Dr. Winfred 0 . Carter 
Thesis: Plan B 
Wham, David M. 
Evergreen, Colorado 
BS: Utah State University, 1981 
Major : Watershed Science 
Major Professor: Dr . Richard H. Hawkins 
Thesis: The Effect of Rainfall Intensity on Storm 
Flows and Peak Discharges from Selected Small 
Watersheds in Wyoming 
White, Megan Jeannine 
Los Angeles, California 
BS: Humboldt State University, 1981 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. V. Dean Adams 
Thesis: A Study of Trihalomethane Precursors in 
Deer Creek Reservoir 
Whittemore, Susan Lynn 
Lebanon, New Hampshire 
BS: SUNY College of Environmental Science and 
Forestry, 1975 
Major: Fisheries and Wildlife 
Major Professor: Dr. Frederick F. Knowlton 
Thesis: Physiological Assessment of Coyote Nutri-
tional Status 
Williams, Richard David 
Ponolca, Canada 
BS: Utah State University, 1975 
Major: Agricultural Education 
Major Professor: Dr. Norris J. Stenquist 
Thesis: The Alberta Certified Feeder Program for 
Preconditioned and Preimmunized Calves 
Wilson, Emily 
Leslie, Georgia 
BS: Utah State University, 1980 
Major: Biochemistry 
Major Professor: Dr . Jon Y. Takemoto and Or. 
Thomas M. Farley 
Thesis: Photoaffinity Labeling of the Antimycin 
Binding Site in Rhodopseudomonas sphaeroides 
Woodbury, Bruce La Var 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1976 
Major: Nutrition and Food Sciences 
Major Professor: Dr. Darrell T. Bartholomew 
Thesis: Effects of Lactic Acid Bacteria on Residual 
Nitrite in a Summer Style Sausage 
Wright, James LaMont 
Logan, Utah 
MS: Utah State University, 1983 
Major : Business Education 
Major Professor: Dr. William A. Stull 
Thesis: Plan B 
Wyatt, Gary J. 
Providence, Utah 
BS: Utah State University, 1982 
Major: Sociology 
Major Professor: Dr. Ann Leffler 
Thesis: Parental Role Responsibility, Content-
ment and Psychological Comfort in Nonmetropol-
itan Utah 
Yabann, Wilson Kimutai a. 
Kericho, Kenya 
BS: New Mexico State University, 1979 
Major: Range Science 
Major Professor: Dr. John C. Malechek 
Thesis: Plant Monoterpenoids as Factors in Diet 
Selection and Grazing Behavior of Sheep 
Yassin, Adel Taha 
Baghdad, Iraq 
BS: University of Baghdad, 1970 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. Lyman S. Willardson 
Thesis: Evapotranspiration in an Irrigated, Un-
drained Soil 
Yiadom-Farkye, Nana A. 
Accra, Ghana 
BS: University of Ghana, 1980 
Major: Nutrition and Food Sciences 
Major Professor: Dr. C. Anthon Ernstrom 
Thesis: Effect of Casein/Fat Ratio on Milk Fat 
Recovery in Cheddar Cheese 
Yoel, David William 
Cleveland, Ohio 
BS: Cleveland State University, 1980 
Major: Physics 
Major Professor: Dr. Kay D. Baker 
Thesis: Analysis of the First Getaway Special 
Payload 
Young, Leslie "D" 
Huntington, Utah 
BS: Brigham Young University , 1972 
Major: Plant Science 
Major Professor: Dr. Schuyler D. Seeley 
Thesis: Effects of Time of Application of Evap ora-
tive Cooling on Peach Bud Developm ent , Hardi -
ness and Bloom Delay 
Yu, Da-Ming 
Taipei, Taiwan 
BS: Fu-Jen Catholic University , 1977 
Major : Computer Science 
Major Professor : Dr . Rex L. Hurs t 
Thesis: Plan B 
Yue, Shiawdar 
Panchiao, Taiwan 
BS: National Tsing -Hua University , 1979 
Major : Computer Science 
Major Professor : Dr. Donald H. Cooley 
Thesis : Plan B 
Zee , Mu-Sha Marsha 
Taipei, Taiwan 
BS: Feng-Chia University , 198 1 
Major: Economics 
Major Professor : Dr. Basudeb Biswas 
Non thesis 
Zollinger, Orvid Stanley 
Logan, Utah 
MBA: Brigham Young University, 1980 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Nelson T. Dinerstein 
Thesis: Plan B 
Zollinger, Richard K. 
Tremonton, Utah 
BS: Utah State University , 1983 
Major: Plant Science 
Major Professor: Dr. John 0. Evans 
Thesis: Effects of Chlorsulfuron on Meiosis and 
Seed Viability in Rye (Secale cereale L.) 
Master of Social Sciences 
Arslanian, Paul George 
Portales, New Mexico 
BS: Northern Arizona University , 1975 
Major: Interdisciplinary Program 
Major Professor: Dr. Calvin W. Hiibner 
Thesis: Plan B 
Atwood, Dave G. 
Logan, Utah 
BS: Utah State University , 1982 
Major: Interdisciplinary Program 
Major Professor: Dr. Marion T. Bentley 
Thesis: Plan C 
Baker, G . Steven 
Ogden, Utah 
BS: Weber State College , 1982 
Major: Interdisciplinary Program 
Major Professor: Dr. Ross E. Robson 
Thesis: Plan C 
Bambrough, Bryan Dean 
Preston, Idaho 
BS: Utah State University , 1983 
Major: Interdisciplinary Program 
Major Professor: Dr. Marion T . Bentley 
Thesis : Plan C 
Bationo, Blanche Madeleine 
Ouagadougou, Africa 
BA: University of Lagos, Nigeria, 1974 
Major : Interdisciplinary Program 
Major Professor : Dr. Marion T . Bentley 
Thes is: Plan C 
Cox, Gregory 
Orangeville, Utah 
BS: Utah State University, 1973 
Major: Interdisciplinary Program 
Major Professor: Dr. Marion T. Bentley 
Thesis: Plan C 
Creer, Bradley L. 
Spanish Fork, Utah 
BS: Utah State University, 1983 
Major : Interdisciplinary Program 
Major Professor : Dr. Marion T. Bentley 
Thesis : Plan C 
Dalley, Daphne Cooper 
Cedar City, Utah 
BS: Southern Utah State College , 196 7 
Major: Interdisciplinary Program 
Major Professor : Dr. Calvin W. Hiibner 
Thesis: Plan B 
Damrongmanee, Monthakarn 
Chiang Mai, Thailand 
BS: Chulalongkorn University, 1981 
Major: Interdisciplinary Program 
Major Professor: Dr. Marion T. Bentley 
Thesis: Plan C 
Dugan, Richard A . 
Lowell, Massachusetts 
BS: University of Lowell , 1977 
Major : Interdisciplinary Program 
Major Professor: Dr . Marion T. Bentley 
Thesis: Plan C 
Elledge, Rick Duane 
Ogden, Utah 
BS: Weber State College, 1978 
Major: Interdisciplinary Program 
Major Professor: Dr. Mark W. Lus k 
Thesis : Plan B 
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Elu, Juliet Uche 
Igbuku, Nigeria 
BS: Utah State University, 1982 
Major: Interdisciplinary Program 
Major Professor: Dr. Ross E. Robson 
Thesis: Plan C 
Fitzgerald, James Walter 
Draper, Utah 
BS: Utah State University, 1980 
Major: Interdisciplinary Program 
Major Professor: Dr. Randy T. Simmons 
Thesis: Plan B 
Guimaraes, Jussara Parisi 
Sao Paulo, Brazil 
BS: Mackenzie University , 1981 
Major: Interdisciplinary Program 
Major Professor : Dr. Marion T . Bentley 
Thesis : Plan C 
Guy, Stanley Mike 
Ogden, Utah 
BS: Utah State University , 1980 
Major: Interdisciplinary Program 
Major Professor: Dr. Marion T . Bentley 
Thesis: Plan C 
Hintze, Darrel C. 
Richfield, Utah 
BS: Utah State University, 1964 
Major : Interdisciplinary Program 
Major Professor : Dr . Calvin W. Hiibner 
Thesis : Plan B 
Jameson, Richard 
Pasadena, California 
BS: Southern Utah State Colleg e, 1980 
Major : Interdisciplinary Program 
Major Professor : Dr. Calvin W. Hiibner 
Thesis : Plan B 
Johnson , Sharon Stratford 
Ogden, Utah 
BS: Utah State University , 1983 
Major: Interdisciplinary Program 
Major Professor : Dr . Calvin W. Hiibner 
Thesis : Plan B 
Kulatham, Sachithorn 
Bangkok, Thailand 
BS: Chulalongkorn University , 1982 
Major : Interdisciplinary Program 
Major Professor : Dr . Marion T. Bentle y 
Thesis: Plan C 
Lambert, Darrell Royce 
Fedora, South Dakota 
BA: Dakota Wesleyan University , 1964 
Major: Interdisciplinary Program 
Major Professor: Dr . Ross E. Robson 
Thesis: Plan B 
LaMont, Wayne K. 
Smithfield, Utah 
BS: Utah State University , 1982 
Major: Interdisciplinary Program 
Major Professor: Dr. Gary B. Hansen 
Thesis : Plan C 
Lewis, Sheri! Kae 
South Ogden, Utah 
BS: Weber State College, 1979 
Major: Interdisciplinary Program 
Major Professor: Dr. Ross E. Robso n 
Thesis: Plan C 
Mayer, John Dwyer 
Ogden, Utah 
BS: Utah State University, 1978 
Major: Interdisciplinary Program 
Major Professor : Dr . Calvin W. Hiibner 
Thesis: Plan C 
McGee, Lonnie E. 
Tooele,  Utah 
BS: Eastern Washington University, 1976 
Major: Interdisciplinary Program 
Major Professor: Dr . Calvin W. Hiibner 
Thesis: Plan C 
Mellinger, George Allen 
Layton, Utah 
BS: Brigham Young University, 1973 
Major: Interdisciplinary Program 
Major Professor: Dr. Calvin W. Hiibner 
Thesis: Plan C 
Player, Steven G. 
Annabella, Utah 
BS: University of Utah, 1970 
Major: Interdisciplinary Program 
Major Professor: Dr. Calvin W. Hiibner 
Thesis: Plan B 
Price, Carole Vee 
Ogden, Utah 
BS: Weber State College, 1980 
Major: Interdisciplinary Program 
Major Professor: Dr. Mark W. Lusk 
Thesis: Plan C 
Purdy, Susan 
Ogden, Utah 
BS: Utah State University, 1973 
Major: Interdisciplinary Program 
Major Professor: Dr. Marion T . Bentley 
Thesis: Plan C 
Richardson, Dennis Grant 
Tooele, Utah 
BS: Brigham Young University, 1972 
Major: Interdisciplinary Program 
Major Professor: Dr. Calvin W. Hiibner 
T hesis: Plan C 
Rogers, William Woods 
Glenwood, Utah 
BS: United States International University, 1972 
Major: Interdisciplinary Program 
Major Professor: Dr. Calvin W. Hiibner 
Thesis: Plan B 
Russell, Diane Dornbos 
Ogden, Utah 
BS: Weber State College, 1965 
Major: Interdisciplinary Program 
Major Professor: Dr. Brian L. Pitcher 
Thesis: Plan C 
S helby , Faun Marla 
Logan, Utah 
B BA: University of Wisconsin , 1973 
Major: Interdisciplinary Program 
Major Professor : Dr. Marion T. Bentley 
Thesis: Plan B 
Alma Mater Hymn 
Simon, Mildred D . 
Taylor, Utah 
BS: Weber State College, 1973 
Major: Interdisciplinary Program 
Major Professor: Dr . Marion T. Bentley 
Thesis: Plan C 
Thomas, Jack Wharton 
Euclid, Ohio 
BS: Miami University, 1978 
Major: Interdisciplinary Program 
Major Professor: Dr. Marion T. Bentley 
Thesis: Plan C 
Torres, David A. 
Ogden, Utah 
BS: University of Utah, 1973 
Major: Interdisciplinary Program 
Major Professor: Dr. Calvin W. Hiibner 
Thesis: Plan B 
COMPOSED BY THEODORE M. BURTON 
Across the. quad at eventide the shadows softly fall, 
The tower of Old Main appears and peace rests over all. 
The lighted "A" upon the hill stands out against the blue; 
Oh, Alma Mater, Utah State, my heart sings out to you. 
And through the years as time rolls on and student friendships grow, 
We'll ne'er forget the joys we had, those days we used to know, 
Thy mem'ries ever will be new, thy friends be ever true. 
Oh, Alma Mater, Utah State, my heart sings out to you. 
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